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P R E S E N T A C I O N 
El Programa de Trabajo contenido en este documento no se limita, 
como en ocasiones anteriores, a la descripción de aquellos proyectos 
en ejecución o que serían iniciados durante el resto de 1973 y el 
año 1974. En cada caso, se ha hecho un esfuerzo por dar al comienzo 
de cada área de actividades una visión resumida de cómo miran el fu-
turo los que trabajan en CELADE. 
La determinación de incluir una breve referencia a las perspec-» 
tivas dentro de cada grupo de actividades, se tomó considerando que 
el Consejo tendrá que examinar el Informe de la Misión de Evaluación, 
adoptar decisiones respecto del futuro de CELADE y formular recomen-
daciones que hagan viables estas decisiones. 
En un esfuerzo por establecer cómo ve su personal la futura 
evolución de la institución, se han desarrollado en su seno una serie 
de discusiones. Estas discusiones permiten al Director transmitir 
al Consejo las grandes líneas del pensamiento de CELADE sobre el tema. 
La operación de CELADE desde marzo de 1958 cuando efectivamente 
comenzó a funcionar, hasta abril de 1974, cuando el actual apoyo del 
PNUD termina, puede considerarse como dividida en dos períodos clara-
mente definidos. El primero, finalizó en abril de 1966 y durante 
éste los principales esfuerzos de la Institución se concentraron en 
desarrollar el programa de trabajo y sus instrumentos; en estable-
cer relaciones con los países y con otras instituciones internaciona-
les con responsabilidades en el campo de población; en lograr la 
cohesión, "esprit de corps" y comprensión de los problemas de la re-
gión que caracteriza a la mayoría de los miembros del personal del 
Centro, y sobre todo, en establecer la demografía como una disciplina 
científica en América Latina. 
El segundo período, puede considerarse como el que se inicia en 
mayo de 1966 hasta abril de 1974, durante el cual, bajo la orientación 
del Consejo y siguiendo las directivas contenidas en el proyecto de 
asistencia del PNUD a CELADE, el Centro comenzó a preocuparse del 
campo más amplio de las interrelaciones de los fenómenos demográficos 
y las variables económicas y sociales, expandiendo así el alcance de 
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sus actividades de capacitación, invesHiigación y asistencia técnica. 
Es también el periodo durante el cual el Centro se extendió geográ-
ficamente a través del establecimiento de un Sub-Centro en San José 
de Costa Rica, 
Parecería natural pensar en un tercer período cuya finalización, 
por razones prácticas, puede fijarse en 1980, durante el cual el 
Centro podría hacer contribuciones más definitivas y permanentes al 
campo de la población en la planificación económica y social, obje-
tivo último de la acumulación de conocimientos en el área, de las 
interrelaciones mencionada anteriormente. Permitiría a CELADE^ ade-
más, consolidar su contribución- al desarrollo de la enseñanza de 
postgrado de demografía en.la región y, sobre todo, podría facilitar 
la formulación de una estrategia para guiar la transferencia de cier-
tas funciones a los países y, cuando fuese necesario, a otras orga-
nizaciones . regionales. 
Sin intención, de reclamar una habilidad especial para prever el 
futuro, parece desde luego existir la necesidad,de una función con-
tinua destinada a estimular el pensamiento creativo en ,el ¡desarrollo 
de nuevas áreas de trabajo, a promover la coordinación y a orientar 
trabajos comparativos a nivel transnacional y transregional en, el 
área de población^ No tiene porqué ser CPIADE ,el que haga es"to po-
sible." Lo que es imiportante es reconocer que esa función será ne-
cesaria y probablemente requerida. ' 
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I. ENSEmMZA 
PERSPECTI^7?^S 
Ahtes de entrar, en la presehtátíidn detallada de lás áctivida-
des dé; enseñanza contémpladas en ei Pro^réena de Trabájo 1973-1974 
ha parécido oportünb intentar señalar l&g grandes líneas hacia las 
cuales se estima evolucionaría la acción del CEIADE en este campo 
durante los próximos años * 
( 
Éii él PrOgiíama dé Trabajo presentado a la Quinta Revmidn del 
éonsejo Directivo se señalaron el incremento que en los últimos 
años ha experimentado la demanda de facilidades de capacitación en 
demografía y los principales factores determinantes de esa tenden-
cia, a saber, la toma de conciencia de los nexos existentes entre 
población y desarrollo económico y cambio social, a nivel de los 
científicos sociales, los planificadores, los políticos y la opi-
nión pública en general. 
Como también se decía en aquel docvanento, existe una amplia 
gama de necesidades de capacitación, que varían no solamente en 
cuanto al nivel de los estudios y especialización requeridos, sino 
también en lo que se refiere a duración y objetivos de los mismos. 
1, Enseñanza de Post-Grado 
a) Programa de Magister 
Respondiendo a un aspecto de esta creciente demanda, CELADE ha 
incorporado en su Programa de Trabajo la enseñanza de la demografía 
a nivel de postrgrado. La,estrategia que orienta esta acción apun-
ta al establecimiento de programas de estudios universitarios, que 
contémplenla especialización en demografía, principalmente en los 
departamentos de economía, sociología y salud pública. Trátase de 
formar investigadores y profesores con sólidos conocimientos de la 
teoría y los métodos de la demografía, que posean al,mismo tiempo 
foritación de alto nivel en otras disciplinas que se relacionan es-
trechamente con la demografía. 
Este plan ccanenzó a ponerse en prác±ica en marzo de 1973 con 
el Programa de Magister en Economía, Especialización en Demografía, 
del Departamento de Economía (Sede Occidente) de la Universidad de 
Chile, Los planes de estudio y otros detalles de este Programa se 
incluyen en otra seccidn de este capítulo. Se espera que durante 
1974 la primera promoción haya completado sus estudios dentro del 
Programa y \ma segunda promoción ingrese al xaismo. Para entonces 
se habrán introducido las modificaciones que la experiencia del 
primer añor de,: operación del'Programa haya aconsejado^ igualmente, 
el ^lan trazad©;.contempla la iniciaGÍ<5n. durante 1974 de un progra-v 
ma- similar en un departamento de. sociología de alguna, universidad .. 
chilena^ La incorporación, del: Programa" de .Magister en un,-departa-,r 
mentó de salud pública se pospondría hasta.1975. 
•Conviene destacar que él desarrollo del plan^trazado por 
CEIADE para' la .implantación de: la enseñanza de la- d^pgraf.ía al • 
nivel" de. post-grado dentro de a lgunas disciplinas af ines cc»nprome-
te la asistencia del Centro, por los próximbs cinco; o seij^ años,. 
Debe tenersé presente que la duración proyectada de estos, esijudips 
es de dos años, y evéntualmente tres, cohsideraftdp el tiempoi; nece-
sario para cxamplir los requisitos dé tesis de g^cádo. Por otra . 
parte, una evaluación de esta actividad y eventual incorporación ^ 
permanente por parte del organismo nacional, parece razonable ha-
cerla a base de la experiencia, de no menos de tres píromociones;. 
De lo anterior surge la conclusión de que CELADE debería partici-
par én el programa de econ<amía de 1973 a 1977, en el de sociología 
entre .1974 y 1978 y, por último, en el; de salud ptíblica de 1975,,a, 
1979. Con posterioridad al período de asistencia de CELM)E, los 
departamentos respectivos deberían estar en condiciones de conti-
nuar atendiendo los programas con recursos propios. 
Es indudable que universidades de otros países también podrían 
desarrollar, programas sijnilares a. los descritos.. La iniciación de 
elxplOraciohes aceréa de su factibilidad es otro objetivo de la polí-
tica-dé CELRDE en materia de enseñanza/ sin CTibargOi por razones 
obvias la introducción dé tales programas es un ptoceso relativamen-
te lento en'el qué juegan'Uh papel importante ló^ ^ plíinea de ios de-
partauñéntos universitarios en relación cox> el grado de interés por 
los estudios' de población., los recursos financieros y principaImenV 
te la posibilidad de contratar .profesores de .nivel adecuado. En 
todo casó , la selección de. los paííses y ciudades donde debería es-,v 
timularse el establecimiento de programas de este tipo y event xa Ir-
mente prestarse asistencia técnica y financiera, tendría que hacer-
se tcanando en cuenta las condiciones particulares de cada universidad 
y en general los recursos humanos disponibles en el lugar. 
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La Maestría en Demografía del Colegio de México ilustra una 
modalidad de la introducción de la enseñanza al nivel de post-girado. 
Existen indicios firmes de que el Instituto de Economía de la 
Universidad de L& Habana organizaría un programa de esta naturale-
za dentro de los próximos dos años. Otros países hacia los que 
parecería adecuado orientar la acción de CEIADE en este campo sons 
Argentina, Brasil, y tal vez Venezuela o Colombia. 
b) Seminarios de Investigeción 
Una segunda modalidad de la estrategia para impulsar la ca-
pacitación de alto nivel, consiste en la organización de seminarios 
de investigación en los que participen dos o tres becarios investi-
gadores con buena formación acadájiica bajo la dirección de un ex-
perto. Este sistema a la par que permite afirmar y ampliar conoci-
mientos teóricos y desarrollar la capacidad de investigación analí-
tica, posibilita la explotación de datos demográficos reunidos a 
través de varios programas de encuestas de CEIADE. Esta línea de 
actividad fue iniciada en CELADE en 1972 con los seminarios de fe-
cundidad (SIEF), a los que se refiere este documento en particular 
más adelante. Se han planeado cuatro seminarios semestrales en el 
campo de la fecundidad, debiendo concluirse el cuarto en agosto de 
1974. Dependiendo de las posibilidades de CELADE de poder seguir 
trabajando en este tipo de actividades, otros campos a los que se 
extenderían los seminarios de investigación a partir de 1974 serían 
los de la migración interior y la incidencia de aborto y uso de 
anticonceptivos (PEAL). Las materias que eventualmente puedan 
abordarse mediante este mecanismo de capacitación dependerá en 
cierta medida de la demanda que se manifieste al nivel de los or-
ganismos de investigación y de planificación económica y social de 
América Latina. 
2. Cursos Básico y Avanzado 
Los cursos Básico y Avanzado, que conformaban hasta el año 
pasado el núcleo del Programa Regular de Enseñanza, se seguirían 
atendiendo por la Subsede en San José, Costa Rica, por varios años 
más. De existir los recursos necesarios para ello, el Curso Básico 
se impartiría hasta 1978, inclusive. Se piensa que a partir;de esa 
fecha existirían condiciones para crear, en su reemplazo/cursos 
nacionales equivalentes qué funcionarían en algunos casos rotativa-
mente, en varios países de la región, para atender las necesidades 
de esos países y de otros vecinos. 
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E-1 Cvirso Avanzado, intérrumpido eii Santiago él año 1973, se 
réiniciaría en 1974 en San José, , Una estimacitfñi dé^ n ^ e r o y. ca-
lidad die egresados de los Cursos Básicos de los años 1972 y si-; 
güientes, lleva a planear la realización de lós Cursos Avanzados 
cada dos añoss 1974, 1976 y 1978, ,Se debe esperar que para esta 
óltltiia fecha se^  hayan establecido cursos de post-grado, donde sé 
enseñe ia demografía».a ese nivel en por lo menos una de las uni-
versidades del área que sirve la Subsede, 
3. Cursos Nacionales Intensivos de Demografía 
CELApE seguiría prestando atención preferéntQ a los Cursos 
Nacionales Intensivos de Demografía, cuyo principal objetivo es 
fomentar el interés por la ensefianza y la investigación demográfi-
cas en los centros universitarios y, eventualuiente, en organismos, 
oficiales qué utilizan personal que recopila,-elabora, analiza o 
interpreta datos de población. Teniendo présente el evidente in-
terés de varios países de la región en Cursos de esta naturaleza, 
se ha proyectado la realización de.8 a 12 Cursos Nacionales Inten-
sivos, a razón de dos o tres por año. Conforme a una evaluación 
provispr.ia disponible en los momentos de preparar este Programa 
de Trabajo se han seleccipnado, por ofrecer condiciones más propi-
cias, los siguientes países; 
1973s Argentina, Brasil, República Dominicana (o El Salvador) 
1974? Uruguay, Colombia, Ecuador ; , 
1975; Argentina, Brasil, . México 
1976s Chile, Panamá (©Guatemala), Perú 
Como norria-, sé procuraría qUe. no excedan de dos o a lo sumo 
tres, los cursos dictados en un mismo país. 
4, Programas de enseñanza a nivel de pregrado 
Los Cursos Nacionales Intensivos permiten establecer víncu-
los con departamentos universitarios y pueden ser vistos como fo-
cos de futuras actividades de enseñanza, tales como la introducción 
de la demografía como materia iridependiénte en los curricula de 
algunas carreras, la organización de éstudios especializados de dé-
mografía a nivel de pregrado, como se dan en la actualidad los de 
sociología, economía, etc,, Sé presume que la ; institucionalizadión 
de-la enseñanza de la démográfía dentro dé algunos départamentos 
universitarios conduciría a la creación de núcleos, unidades o pe-
queños centros que además de responsabilizarse por la docencia. 
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realizaran actividades de investigación en demografía. Hasta aho-
ra, los esfuerzos más sistemáticos en este sentido parecen ser los 
que lleva adelante el Consejo Superior Universitario Centroameri-
cano (CSUCA) , que cdn la colaboración de la Subsede de CELM)E en 
San José de Costa Rica» proyecta poner en marcha un programa que 
apunta al logro de objetivos como los mencionados anteriormente en 
las universidades de la región. 
Igualmente, se ha planteado la posibilidad de crear la carre-
ra de demógrafo dentro de la Universidad de Costa Rica, como deri-
vación de las actividades que desarrolla en ese pa£s la Subsede 
de CEIADE. 
5, Cursos Ad-Hoc 
Po último cabe mencionar en esta visión general de las acti-
vidades futuras, la existencia de programas de capacitación que 
tienen vinculación con proyectos específicos de CELADE en las 
áreas de la planificación familiar y de computación, como también 
la participación en cursos que organizan otras instituciones inter-
nacionales y nacionales. Sin embargo, cootio no sería factible ni 
aconsejable hacer una proyección más allá de 1974 o aún de 1973, 
ellos se comentan en las secciones que siguen. 
PROGRAMA 1973-74 
A continuación se presenta el programa de las actividades 
de enseñanza correspondiente a los años 1973 y 1974. 
1. Programa de Estudios de Magister en Economía 
con Especialización en Demografía 
Este .es un programa en el que CELADE participa conjuntamente 
con el Departamento de Economía (Sede Occidente) de la Universidad 
de Chile. Este Departamento creó en agosto de 1972 un programa de 
estudios para Magister en Econoitiía, con dos especializacioness de-
mografía y planificación. Mediante un arreglo especial CELADE to-
mará a su cargo la enseñanza del área de demografía, la que está 
integrada por cinco cursos semestrales: Introducción a la Demogra-
fía, Mortalidad y Fecundidad, Análisis Denográfico, Demografía 
Económica y Teorías y Políticas de Población. El programa compren-
de en tcrt:al 18 cursos semestrales, incluyendo además de las mate-
rias ya indicadas, Microeconomía, Macróeconomía, Econometría, Mo-
delos Lineales, Teorías y Técnicas de la Planificación, Planifica-
ción de los Recursos Humanos y Análisis Regional, entre otros. 
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Podrán inscribirse én este Programa aquellas personas qué 
hayan obtenido el grado dé Sáchillér en Economía (33 cursos) en 
la- Universidad dé Chile / o el reconocimiento de estudios equiva-
lentes en economía én'ótfás universidades dé América Latiná. 
También podrán ser admitidos egresados universitarios de bt^as 
carreras universitarias, con antecédéntés de estudios y fom^ción 
en economía. 
A fin dé eíítehdér los beneficios de éste Programa a, investi-
gadores, profesores y especialistas de otros países de la región, 
CELADE ha instituido un sistema de becas contando para ello con 
fondos aprobados por el Fondo de las Naciones Unidas para Activi-
dades de Población (FNUAP) con tal finalidad. 
Lo avanzado de la fecha en que la Universidad aprobó el Pro-
grama y > sobre todo, la falta de autorización del financiamiento 
requerido hasta comienzos dé marzo último, impidieron anunciar 
este Programa por los canales regulares de las Naciones Unidas, 
lo que necesariamente limitó su promoción. No obstante, el mismo 
comenzó a fxincionar el 22 de marzo, con uña matrícula de 9 alum-
nos chilenos. De ellos, ocho son licenciados en economía y uno 
bachiller en la misma disciplina. Además, los economistas ya 
graduados son, en general, profesores o ayudantes de cátedra en 
departamentos universitarios. 
Entre los interesados en el Programa, pertenecientes a otros 
países de la región, los que fueron aceptados por la Universidad 
de Chile no alcanzaron a corapletar los tfámites de permiso para 
ausentarse de sus.puestos. Es probable que cuatro de ellos se in-
corporen al P r o g r ^ a en el segundo semestre de 1973. Estos últi-
mos, como también los que ya empezaron los estudios de Magister, 
continuarán durante el año 1974 hasta completar el Programa, para 
lo cvial se espera contar oportunamente con financiamiento del 
Pondo de las Naciones Unidas para Actividades de Población. De 
proveerse igualmente los recursos financieros necesarios, una 
segunda promoción podrá'ingresar al Programa a principios de 1974. 
'2,' Cursos Básico, Avanzado y de Especialización y 
Becarios Investigadores 
Como estaba programado, el Curso Básico se inició el 19 de 
febrero último en las instalaciones de la Subsede,, San José, 
Costa Rica. La matrícula inicial es de 20 alumnos, viniendo 15 
de ellos de los países del Istmo Centroamericano y del Caribe. 
Los participantes se benefician de becas, las que en su gran ma-
yoría son financiadas por el Fondo de las Naciones Unidas para 
Actividades de Población (FNUAP) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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Para 1974 se prevé una matrícula similar y financiamiento de 
las becas por las mismas instituciones citadas y por otras fuentes 
menores. 
El Curso Avanzado no se impartirá en 1973. En cambio, consi-
derando la presenciá de \in pequeño grupo, cuatro o cinco, del Curso 
Básico de San José de 1972 y del Curso Nacional Intensivo realizado 
durante el mismo año en la Universidad de Oriente, Santiago de 
cuba, que tuvieron un rendimiento destacado, y el interés de las 
instituciones nacionales patrocinadoras, se ha previsto un progra-
ma especial para "becarios investigadores" a ser desarrollado en 
la Sedie en Santiago, para profundizar estudios realizados en los 
cursos antes citados. Se espera iniciar este programa en abril o 
mayo de 1973, La posibilidad de recibir becarios investigadores 
vinculados a programas nacionales de análisis demográficos a los 
qüe CELADE presta asistencia técnica permanecerá abierta durante 
el resto de 1973 y todo el año de 1974. 
Dos ex-becarios del Curso Avanzado de CELADE se incorporaron 
a comisnzos de 1973 por 12 meses a un programa de especializacidn 
por un tercer año. Se trata de una funcionarla de la Dirección 
de Estadística y Censos de Panamá y de un investigador del Centro 
de Estudios Demográficos del Instituto de Economía de la Univer-
sidad de La Habana, Para 1974 se prevén dos o tres candidatos 
para este mismo tipo de programa. 
3. Cursos Nacionales Intensivos de Demografía 
Hay planes para llevar a cabo tres Cursos Nacionales Inten-
sivos durante el año 1973, cuyo financiamiento está asegurado. 
En efecto, hay solicitudes para realizar sendos cursos en 
La Plata (Argentina), Río de Janeiro y Santo Domingo. Los arreglos 
definitivos, sin embargo, no se han concluido todavía. El primero 
de estos cursos es una iniciativa de la Direccidn de Estadística 
de la Provincia de 3uenos Aires y del Departamento da Estadística 
y Matemátic3i Aplicada de la Universidad de La Plata. Se iniciaría 
a fines de mayo y es parte de una asistencia que comprende, además, 
un programa de estudios demográficos. Participarán en este curso 
como docentes, funcionarios de CELADE y ex-becarios que actualmente 
están trabajando como investigadores en varias instituciones nacio-
nales. 
Para el segundo semestre se prevé la realización de un curso 
similar en el Departamento de Sociología y Política de la Pontificia 
Universidad Católica de Río, con la participación de profesores de 
CELADE y de Brasil. 
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La Subsede tendrá que atender eventualmente dos Cursos Nacio-
nales Intensivos, Uno en la Facultad de Ciencias Econdmicas y So-
ciales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo? el otro dentro 
del Programa de Población y Recursos Humanos del proyecto WU-
CONAPIAN (Consejo Kacional de Planificación y Coordinación Econó-
mica) en San Salvador (El Salvador). 
Cabe señalar que un curso nacional intensivo se llevó a cabo 
durante el primer trimestre de 1973, por iniciativa del Instituto 
de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la 
Universidad de Zulia, Maracaibo, con el apoyo docente de la Subsede. 
Existe ya compromiso de organizar un curso intensivo en la 
Universidad de Montevideo a iniciarse en abril de 1974. Se explora, 
asimismo, la conveniencia y posibilidad de realizar un curso simi-
lar en Ecuador. 
4. Programas de Capacitación Vinculada a 
Provectos Específicos de CBIADE 
El proyecto de Evaluación de Programas de Planificación Fami-
liar , financiado con fondos del FNUAP, incluye cursos de capacita-
ción a ser desarrollados en los años 1973 y 1974. 
El primero, el Curso de Investigación Bio-Social y de Encues-
tas de Evaluación de Programas de Planificación Familiar, de seis 
semanas de duración, se llevará a cabo en el segundo semestre de 
1973. Está dedicado a sociólogos, estadísticos, médicos y otros 
profesionales comprometidos en esta línea de especialización. 
Para el primer trimestre de 1974 se ha planeado un Curso de 
Estadísticas de Servicio , con una extensión de cuatro semanas, 
destinado a funcionarios y técnicos que trabajan en esta área de 
los programas de planificación familiar. 
El tercero y tíltimo de los cursos planeados en este bienio se 
realizaría en el segundo semestre de 1974, La materia central de 
este curso, cuyo contenido todavía no está bien definido, es la 
evaluación de los efectos demográficos de los programas de planifi-
cación familiar, con particular referencia a los programas que fun-
cionan en países de la región. 
Más información sobre el proyecto y los cursos citados se 
proporcionan en la sección II-B-2-a de este Programa. 
1 
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5. Participación en otros Cursos Internacionales 
y Nacionales organizados por 
otras Instituciones 
Diversas instituciones internacionales, con Sede en Santiago, 
organizan cursos especializados en los que se contemplan tópicos 
de población. Dado que no se trata de programas de capacitación 
que se cumplan regularmente en Santiagoi resulta prácticamente im-
posible prever con mucha anticipaci-ón la demanda de ayuda que se 
formulará a CELADE para atender clases de demografía en estos pro-
gramas. Sin embarco, de acuerdo a la experiencia de los últimos 
años, se podría anticipar esa clase de asistencia en los siguien-
tes cursos, durante 1973s 
- Curso de Estadísticas Educativas, del Centro Interameri-
cano de Enseñanza Estadística (CIEHES) . 
- Curso de Salud y Dinámica de Población, del Departamento 
de Salud Ptíblica y Medicina Social de la Universidad de 
Chile. 
- Cursos del Programa Latinoamericano de Adiestramiento en 
Planificación Familiar. Cuatro a cinco cursos cortos, 
dedicados a módicos, obstetras y enfermeras universitarias. 
- Curso Internacional de Salud y Población, de la Federación 
Panamericana de Facultades de Medicina (FEPAFEM), con sede 
en Bogotá, 
La Subsede de San José seguirá prestando asistencia, como 
en los últimos años, en departamentos docentes de la Universidad 
de Costa Rica. En particular, profesores de la Subsede dictarán 
clases en los c^orsos de Demografía para Sociólogos y Demografía 
para Economistas. 
Para 1974 se espera ampliar la asistencia docente de la 
Subsede responsabilizándola por cursos de Demografía para Servicio 
Social y Demografía para Médicos. 
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II, INVESTIGACION Y ASISTENCIA TECNICA 
A . POBLACION y DESARROLLO ECONOMICO 
PERSPECTIVAS 
En las dos últimas décadas las relaciones recíprocas de la 
población> el desarrollo económico y el cambio social, han meire-
cido una atención prioritaria en ios programas de acti'v/idades de 
las organizaciones internacionales, en centros nacionales de inves-
tigación y en las preocupaciones de un ntSraero creciente de cientí-
ficos sociales. No obstante los nuevos e importantes aportes teó-
ricos realizados y la acumulación de información proveniente de 
investigaciones empíricas, puede decirse que todavía existen impor-
tantes lágunas en el conocimiénto de la naturaleza y mecanismo de 
tales relaciones. Sin duda esta situación es particularmente des-
favorable en los países en vías de desarrollo; para los países 
industrializados se han diseñado modelos conceptuales y numéricos 
que en algunos casos han logrado describir adecuadamente el compor-
tamiento de la población ante determinados estímulos o cambios en 
las condiciones económicas y sociales, y de la misma manera Jiodlría 
predecirse en ellos con mayor seguridad .cuáles serían las consecuen-
cias de determinadas tendencias demográficas sobre aquellas condi-
ciones. Una labor semejante en los países de América Latina, que 
tcane en consideración la estructura de su economía, los factores 
institucionales y el nivel educativo de la población, no alcanza 
un desarrollo correspondiente. Por un lado, porque las formula-
ciones teóricas son atín incompletas o inadecuadas, y por otro, 
porque no hay suficientes estudios cuantitativos que involucren la 
población, sea en el Ccimpo de los recursos humanos, de la migración 
geográfica o de la urbanización. Las consideraciones anteriores 
señalan la necesidad de una importante labor de investigación por 
parte de CELADE que contribuya a los esfuerzos que se vienen hacien-
do por elucidaí el rol de la población en el desarrollo económico y 
social. En el futuro cercano parece lógico concentrar las tareas 
en áreas en las que CELADE ha venido trabajando. De ahí que se 
proponga dar atención prioritaria a dos grandes temas cuya estre-
cha vinculación con la raíz de muchos de los actuales problemas que 
América Latina enfrenta ha sido repetidamente señalada; el proceso 
de urbanización y el nivel del empleo. Ambos problemas constituyen 
una preocupación central de los gobiernos y su investigación es 
esencial para la planificación. 
En este orden de ideas, CELADE se propone orientar sus estu-
dios en forma tal que permitan acumular conocimientos y desarrollar 
metodologías apropiadas para introducir la variable demográfica en 
la planificación, en particular en la planificación regional, la 
de los recursos humanos y la de los sectores sociales. 
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Una de las áreas de la investigación abordará el examen de 
aspectos del empleo y el nivel de vida de la población, comprendiendo 
estudios sobre: a) determinantes demográficos y económicos-sociales 
de la oferta de mano de obra, b) efectos de los factores demográ-
ficos sobre la formación del ahorro, orientación de las inversiones 
y el nivel de vida, y c) influencias del desarrollo económico so-
bre la tasa de crecimiento de la población. 
Otra de las áreas de estudio tendrá como objetivo fundamental 
profundizar conocimientos sobre los determinantes económicos de los 
movimientos interregionales y la metropolización, lo que requerirá 
la ejecución de estudios de base que tomen en cuenta aspectos 
psico-sociales e institucionales. 
Las encuestas de migración a áreas metropolitanas realizadas 
en los ííltimos años en varias ciudades de América Latina o actual-
mente en marcha, conjuntamente con datos emanados de los censos de 
población, cuyo análisis CELADE adelantará en el futuro próximo, 
constituirán un valioso aporte para el desarrollo de un marco teó-
rico con base en el cual se torne posible establecer las relaciones 
entre los diversos aspectos de los fenómenos estudiados y uiiilizar 
los datos empíricos ya disponibles para cuantificar esas relacionas. 
Aunque tal vez parezca innecesario destacarlo, los trabajos 
que CELADE desarrolla en esta área están estrechamente vinculados 
con las investigaciones que se adelanten dentro del Programa de 
Investigaciones Sociales sobre Problemas de Población Relevantes 
para Políticas de Población en América Latina (PISPAL), por lo que 
en todo momento se mantendrá el diálogo entre los profesionales 
de la Unidad Central de dicho Programa y los profesionales del 
Area de Población y Desarrollo. 
En el desarrollo de sus actividades en esta área el CELADE 
procurará mantener un constante intercambio con la CEPAL, conside-
rando que ésta, en su programa ampliado de población y desarrollo, 
contempla la realización de algunas investigaciones íntimamente 
relacionadas con la problemática en la cual tiene puesta su aten-
ción el CELM)E actualmente y continuará siendo objeto de su preocu-
pación en los próximos dos o tres aüos. 
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PROGRÁtm Í973~Í974 ' 
Empleo y nivel de vida 
Con el título de "Población y Empleo" se inició a finés de 
1972 un estudio que forma parte de tih cónvenio con la ÓIT y que 
deberá estar terminado en septiembre de 1973 i Sé pondrá especial 
énfasis en la participación femenina pero también se usubrayarán 
¿sfpectos de la participación masculina, en particular de la que 
está fuera del intervalo de eades de 20 a 60 años. Sé han selec-
cionado como váriabies explicativas la educación, la estructura 
de la actividad económica, el ingreso y la estructura del consumo, 
y la mortalidad infantil. En el estudio ño se consideran endóge-
nas todas las variables selcccipnadas ya que la educación y la 
mortalidad infantil se tratan como exógenas. Se utilizan datos 
de fuentes diversas. El Banco de Datos del CELADE, que contiene 
muestras de los cansos de población alrededor de 1960 dé muchos 
países de América Latina y está incorporando muestras de los cen-
sos de 1970, proveerá una parte de la información. Se complétará 
con la que hay disponible de censos de otros países y de encuestas 
especializadas de empleo y désempleo. Se requerirán tabulaciones 
especiales que serán preparadas por los servicios de computación 
del CEIADE. 
Otra investigación a la que se dará comienzo a mediados de 
1973 y se extenderá por un año, se refiere a "La transferencia 
de la fuerza de tiraba jo del campo á la ciudad en Brasil y México". 
Se tratará de establecér las semejanzas o diferencias entre las 
estructuras agrarias de los dos países y entre los procesos de 
transferencia de la población rural-urbana destacando los nivelesi 
ritmos y dirección de las transferencias. 
2. Migraciones interiores 
Básicamente el programa consistirá en la prosecución de inves-
tigaciones ya iniciadas, a nivel macro y micro-analítico y se ini-
ciarán algunos estudios cuya ejecución fue prevista para éste pe-
ríodo en programas anteriores. 
a) Estudios de migración a las áreas metropolitanas 
En junio de 1973 se reanudará el análisis de las encuestas de 
migración a las áreas metropolitanas de Lima y de Caracas (encues-
tas que junto con la del Gran Santiago fueron realizadas por el 
CELADE en colaboración con instituciones nacionales). El análisis 
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debió ser suspendido en el período anterior por la dificultad de 
contratar los especialistas previstos en la planta. Él análisis 
de ambas encuestas requerirá aproximadamente un añó, al cabo dal 
cual se iniciará un estudio comparativo en el que, además de los 
resultados de las encuestas ya mencionadas?, se agregarán los re-
sultados de encuestas realizadas por otras instituciones en ciu-
dades importantes de la América Latina (San Salvador, Monterrey, 
México, Río de Janeiro, Sao paulo y Salvador), y en la medida de 
lo posible, Ibs de las encuestas de Asunción y San José, que' con 
la asesoría del CELADE y en colaboración con instituciones nacio-
nales se están llevando a cabo. Se estinia que este análisis com-
parativo deberá estar concluido a mediados de 1975. El objetivo 
principal de dicho análisis es el de llegar a formular un modelo 
descriptivo-explicativo del proceso migratorio a las áreas metro-
politanas que, además de esclarecer importantes aspectos de la. 
teoría sobre lo. migración, podrá ser un instrumento muy títil en 
la formulación de planes de desarrollo que tengan en cuenta la 
movilidad territorial de la población, . 
b) Bstxidios dé migración y desarrollo económico 
En los primeros meses de 197? se inició el "Estudio de la 
migración interna iritercensál de países de América Latina" (EMAL) 
que consiste en un análisis cronológico de la migración interna 
a nivel de la primera división político-administrativa de los 
países y su relación con indicadores económicos y sociales del 
desarrollo. Este estudio ha sido dividido en varias fases. La 
primera consiste en el cálculo d® tasas de migración neta por se-
xo y grupos de edades, por períodos quinquenales y decenales que 
arrancan ds 1940, a partir de la población censada en cada divi-
sión político-administrativa (método de las relaciones de super-
vivencia) . ya se han calculado las tasas relativas a Colom?oia, 
Chile y México y se espera completar las de la Argentina, Brasil 
y Venezuela para mediados de 1973. Hacia esa época se dárá comien-
zo a la fase de análisis de asociación con indicadores socio-
económicos qua se completará a fines del primer trimestre de 1974. . 
Otras fad'sS del estudio incluyen la utilización de información 
censal que permite el cálculo directo de la migración.' En parti-
cular se intentará expI.otar la pregunta que so ha eistado aplicándo 
en los censos de 1970 sobre el "lugar de residencia cinco años 
antes"» Esta información, dada su potencialidad analítica, contíi-
buirá substanciaImente al progreso del estudio ya q u ¿ será posible 
estudiar simultáneamente las características personales, culturales, 
económicas y sociales de los migrantes, lo que no es posible en la 
primera fase. 
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Como un complemento al proyecto anterior, que se desarrolla 
en la Sede de Santiago, se preparará en la Súbsede durante 1973 
un estudio db la migración interior en Guatemala.durante el período 
1950-1964, que se espera tener terminado en el primer trimestre de 
1974. 
Un estudio sobre la "Urbanización y el Crecimiento Económico" 
se ha iniciado en marzo de 1973. Se hará un intento para deter-
minar las relaciones existentes entre urbanización y crecimiento 
económico y las razones económicas y demográficas de los movimien-
tos de población de las zonas rurales a las urbanas. Se estima 
que el estudio continuará durante todo el año 1974, para finalizar 
en el primer trimestre de 1975, 
El propósito tSltimo de estos estudios es llegar a la formu-
lación da un modelo econom^5trico que tome debidajíiente en cuenta 
las peculiaridades propias de los países latinoamericanos. Se 
estima que a fines de 1976 se dará término al proyecto en su 
conjunto. Al térraino de cada fase se publicará el informe respec-
tivo. 
c) Asistencia tócnica en provectos nacionales 
Como se informó ya al consejo.en sesión anterior, el CEIADE 
presta asistencia técnica en la realización de dos encuestas de 
migración; una en Asunción que realiza el Centro Paraguayo de 
Estudios Sociológicos (CPES) y otra'en San José, que lleva a ca-
bo el Centro de Estudios Sociales y de Población (CESPO) de la 
Universidad de Costa Rica. 
En general, éstas encuestas inyes-fcigan las características 
demográficas sociales, culturales y económicas de 3.os inmigrantes 
y de la población total del área metropolitana; los patrones mi-
gratorios? los factores determinantes de la migración y la asimi-
lación del migrante, la movilidad ocupacional y sus factores deter-
minantes, Ambas encuestas constan de tres fases o etapas? a) la 
primera consiste en una encuesta de hogasíes en la que se recoge 
información de tipo censal, de todos los miembros del hogar? 
b) la segunda consiste en una encuesta de hombres migrantes llegados 
al área en los últimos quince años con dieciseis años o más de edad, 
seleccionados de la prijr.era encuesta o de una sobrsmuestra previs-
ta? y d) la tercera etapa es una encuesta de movilidad ocupacio-
nal de todos los hombres entre 15 y 51, también seleccionados de 
la primera encuesta. 
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En la encuesta de Asunción se ha realizado el trabajo de campo 
de las tres etapas. El programa futuro de trabajo incluye la codi-
ficación y procesamiento de los datos (tarea esta tíltima que se ha-
rá en los servicios de computación del CELADE) y el análisis de los 
resultados, bicho análisis se hará parcialmente en el CELADE co-
rriendo una parte da cargo del CPES., Se espera tener a mediados de 
1973 un informe preliminar de la primera etapa y se continuará la 
elaboración de ios datos hasta mediados de 1974, El análisis de la 
encuesta de migración piropic'.mente dicha y la de movilidad ocupacio-
ñal se extenderá hastá mediados de Í975. 
Lá encuesta de Saii José está en la fase de preparación de ins-
triBneritos para la recolección de información. Se ha programado 
ihiciar él trabajo de campo de mediados de 1973, tarea que deberá 
terminarse a fines del mismo año. A mediados de 1974 se dispondrá 
de tabulaciones para el análisis, el que se extenderá hasta fines 
de 1975, 
3• Estudio sobre crecimiento urbano en América Latina 
Este proyecto plantea el objetivo final de obtener proyeccio-
nes de población de los ntícleos urbanos citados en el Programa de 
Trabajo presentado al Consejo en su Sesión anterior, y como allí 
se dice, se espera contribuir a la definición de políticas de inver-
siones en desarrollo urbano. 
En lo que va de 1973 ss terminó la clasificación del material 
recopilado, lo que permitió caracterizar las ciudades en estudio. 
Por otra parte, mediante la aplicación de los modelos de proyeccio-
nes se elaboró un juego preliminar de ellas, derivados de los aná-
lisis efectuados y en la actualidad estos modelos son objeto de 
revisión para su formulación definitiva. Se ha preparado ya un 
borrador de los diferentes capítulos del informe y se estima que 
la versión final será presentada antes de finalizar el primer semes-
tre de 1973. 
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B. FECUtlÓinRD V POLITICAS DE POBLACION 
PERS^ECÍ^lVAg 
Los trabajos que se realizan dentro de esta Area se refieren 
a tres amplios sectores, a sabers 1) Fecundidad? 2) Salud y 
Población, y 3) Políticas de Población, cuyas perspectivas se 
examinan.más adelante pór separado aunque se reconoce que sus acti-
vidades , además de estar estrechamente interrelacionádas, tiénen 
también vínculos directos con labores que se desarrollan en otras 
Areas de CELADE. 
1. Fecundidad 
La labor futura de CELADE en el campo de la fecundidad^/ debe-
ría orientarse en dos direcciones que se complementan: Por un lado, 
la contdLnuaci6n de las actividades pasadas a fin de completar esfuer-
zos realizados con anterioridad, y por otro, nuevas actividades para 
llenar importantes lagunas en Igi labor en marcha. No proceder de 
esta manera implicaría dejar vacíos irreparables en la contribu-
ción de CELADE a la comprensión de la fecundidád en América Latina. 
Hasta aquí, los mayores esfuerzos de CELADE se han centrado 
en la ejecución de encuestas comparativas sobre fecundidad y otras 
de las llamadas CAP (conocimiento, actitudes y prácticas). Estas 
encuestas, que por su naturaleza tienden a tonar al individuo COTIO 
unidad de análisis y á poner énfasis en explicaciones socio-psico-
lógicas, han conducido a xina creciente acumulación de datos sin 
procesar que deben analizarse en los años venideros. El valor de 
estas investigaciones se incrementará a medida que nuevas encuestas 
posibiliten comparaciones a través del tiempo. Además, ccnno la 
Encuesta Mundial de Fecundidad (ÉMF) que se encuetran actualmente 
en su fase de planificación, parece tener la misma orientación 
general que las encuestas comparativas PECFAL de CELADÉ, es proba-
ble que el Centro sea llamado a colaborar en diversas formas para 
aprovechar su experiencia, que es tínica en América Latina. 
\/ El estudio de la fecundidad en este contexto implica la conside-
ración de la fecundidad como la variable dependiente a ser des-
crita y explicada. Además, debe entenderse que el término 
"fecundidad" incluye todas las variables relacionadas. Por ejem-
plo, preferencias sobre el tamaño de la familia y variables inter-
medias tales como la nupcialidad, el uso de anticonceptivos, el 
aborto, etc., cada una de las cuales puede tomarse como la varia-
ble dependiente en un análisis determinado. 
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Mediante los Seminarios de Investigación y Ehtrenamiento en 
Fecundidad (SIEF) CEIADE está proporcionando capacitación a analis-
tas latinoamericanos en el arte y la técnica de la investigación 
socio-demográfica por encuestas, a la vez que utiliza los semina-
rios como vehículos para el análisis de los dacos del PECFAL-Rural. 
Durante la década de 1960 y a comienzos de la de 1970, cuando 
CEIADE organizó y ejecutó muchas de sus encuestas de fecundidad, 
el Centro alcansó bastante éxito en lograr que la experiencia tuvie-
se carácter acvimulativo. En cambio, si bien se han hecho varios 
análisis individuales de los datos del PECFAL-Urbano y de ios datos 
n)ás recientes de PECFAL-Rural, no se ha logrado desarrollar en el 
casó del análisis de estas encuestas el mismo esfuerzo acumulativo. 
Esto ha indicado la conveniencia de abordar el análisis de varios 
de los temas que han sido objeto de investigación por CELADE y de 
desarrollar un marco general dentro del cual situar estos análisis. 
En este sentido la labor que se realice sorá una contribución a los 
esfuerzos del Grupo de Trabajo sobre Procesos de Reproducción de la 
Comisión de Población y Desarrollo de CLACSO que se ha propuesto 
desarrollar un esquema teórico tStil para los futuros estudios de 
fecundidad en la región. 
Si por un lado la consolidación de la labor pasada de CELADE 
requiere continuar los análisis de los datos de las encuestas de 
fecundidad, por otro, para consolidar su contribución a la compren-
sión délos fenómenos de la fecundidad en América Latina, es indispen-
sable que acometa nuevas actividades de diversa naturaleza. Las 
investigaciones pasadas, por el hecho de poner énfasis en encuestas 
de fecundidad que son comparativas entre países, pero esencialmente 
referidas a un determinado momento, debido a que centran su atención 
en el individuo como unidad de análisis, y por haber empleado mues-
tras relativamente pequeñas, han ignorado el estudio directo del 
descenso (o aumento) de la fecundidad, y la explicación de tales 
tendencias a través del estudio del cambio social, CELADE se propo-
ne corregir esta omisión en los próximos años. 
Existen claros indicios de que la fecundidad está descendiendo 
rápidamente en algunos países de América Latinao En otros, señales 
no tan claras apuntan a un descenso menos rápido. CELADE, a través 
de sus análisis de los censos, estadísticas vitales y encuestas de-
mográficas dentro de su programa de estimaciones y proyecciones de 
la población, proyecta organizar un sistema de monitoria que permita 
reconocer oportunamente posibles cambios de la fecundidad a nivel 
mscro y la observación da las tendencias durante los años que resta 
de esta década. Esto proporcionaría el complemento necesario para 
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la información más a-hist6rica y áe alcance más limitado, recogida 
anteriormente y permitiría el desarrollo y estudio de esquemas 
explicativos que tomen en cuenta los cambios sociales; económicos 
y políticos, así como el efecto de la institucionalización de los 
programas de planificación familiar. 
Aunque se ha escrito mucho acerca de la posible influencia de 
un cambio social rápido sobré' la fecundidad (y sobre otras varia-
bles demográficas, tales como las migraciones), pocos son los 
esfuerzos realizados por estudiar los efectos a medida que ellos 
ocurren. No obstante, las reformas agrarias rápidas y masivas, la 
organización en comunidades bien definidas de los llamados sectores 
"marginales" y otros cambios isoc'iales y económicos profundoá, a 
menudo proporcionan experimentos naturales cuyos resultados deben 
ser de interés para los que desaírollari omodelos que se ajusten a 
la realidad latinoamericana, así como para los que desean tomair 
en cuenta el efecto de estos cambios sobre los parámetros demográ-
ficos. 
Tratando de aprovechar la ocurrencia de los cambios que se 
están produciendo, CEIADE se propondría realizar pequeños estudios 
utilizando una serie de enfoques sociológicos y antropológicos. 
Estos estudios proporcionarían una visión inmediata de los comple-
jos procesos en marcha para orientar otras acciones. En el peor 
de los casos, estos estudios por lo menos proporcionarían los 
datos que los latinoamericanos dél futuro utilizarían para compren-
der los procesos que tuvieron lugar durante la década de 1970. 
Dado que éstos son esfuerzos que deben ser realizados eventualmente 
por muchas organizaciones diferentes en sus propias situaciones 
nacionales, CELADE pondría en marcha varios de estos estudios a 
pequeña escala utilizando el formato de los seminarios SIEF? en 
tal caso, en lugar de ofrecerse capacitación en análisis de encues-
tas, el entrenamiento involucraría el desarrollo de técnicas ade-
cuadas de terreno así como un rápido análisis e informe de los 
resultados. Naturalmente, esta labor proporcionaría ciertos apor-
tes a las otras actividades más tradicionales en fecundidad reali-
zadas por CELADE y, a su vez, recibiría orientación de ellas. 
Para relacionar el programa de CELADE en el campo de fecundidad 
con las labores que se realicen fuera del Centro así como para ayu-
dar a la acumulación de conocimientos sobre la fecundidad de la 
región, CELADE proyecta organizar con la ayuda de un computador una 
bibliografía sobre fecxmdidad en América Latina y un servicio de 
intercambio. Se estima que esto contribuiría a aumentar el nilmero 
de personas informadas acerca de los trabajos que se producen, con 
acceso a éstos (a través del servicio de intercambio) y que harían 
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uso de éllos. debería permitir qyé instituciohes más 
pequeñas, que np de bibíiotecá, 
téngañ la oportuiiid^d;!de dar a conocen mejor la labor que réaíizan 
y de integrarse en forma más directa a las corrientes principales 
de trabajo sobré fecundidaid en Aijiérica Latiná, 
. 2. Salud V Población 
'Este rector de trabajo surgid en CEIÁDE como una réspuestá a 
la nécesidád de sistematizar; con la,colaboráción de profesionales 
de ia'salud, la sociología/ la demográfjEa y lá estadística, el 
aporte del ,CeiTtro en dos c ^ que requeííarí atencidri prióritária; 
a sabers a) el éstudio de la incidencia" del aborto indueid&, su 
relación con la práctica de la.anticoncepción y su influencia sobre 
la fecundidad, y b) la epsefianza de la démográíía a profesionales 
de ía salud. Postefiórmente, respondiendo a una creciente demanda 
por parte de organismos nacionales e internácionalés,las responsa-
bilidades del Séctor sé ampliaron para incluir actividades de ' 
investigación, capacitación y asistencia'téeniicá en métodos de 
evaluación die ¿rogr^as; de pjLanificación- familiár. No ha abordado 
el Séctor investigáciones propiamente tales sobre lá^ relaciones 
entre las variables demográficas y diversos aspectos dé la salud 
de la poblációti.. . Ello ha sido así porque se ^ en'só que otros pro-
gramas de carácter internacional y ñaciorial más directamente vincu-
lados con éispiecialistás de la salud pública y la'medicina qxie desde 
hace varios años vienen trabajando en Amórita Latina, como la , 
Escuela de Salubridad de la Universidad de-Chile, el Céntro de 
Estudios de Dinámica Poblacional (CEDIP) de lá Escuela de Salud 
Pdblica de lá Universidad de Sao Paulo, Brasil, la Fedéración 
Colombiana de Facultades.de Medicina (ASCOFAfÉ;), ía Federación 
Panamericana de pacúltiadeg de Medicina (FEPAFÉSM)' y más recientemente 
el Centro Panamericano de Planificación dé la Salud de lá Oficina 
Sanitaria Panaméricana, estarían en mejores cóndibiónes para abor-
dar estos estudios. Lo cierto es que ésta es una área de investi-
gación que atín espes^a atención,, pero que CELADE no se propone 
abortar'én'el "fu|:üí:ó. ' 
De las tres" actividades mencionadas anteriormente, lá enseñanza 
de la demografía a personal medico y paramédico está siendo.asumida 
cada vez más por o^ras instituciones por 16 qíié se prevé ^ e las 
contribuciones de CÉLADE en este'Campo'serán cada 'vé¿ menores y ten-
derán a desaparecer. . " . ' 
En cuanto al estudio de la incidencia del aborto' sé proyecta 
dar finalizacióii a los análisis de las encuestas ya ejecutadas,, 
procurando ai hacerlo establecer una relación más estrecha de ia 
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que hasta ahora ha existido con los análisis que adelanta .el Sector 
de Fecundidad, Si hienatabos análisis examinan variables relaciona-
das con la.fecundidad; lo hacen desde una óptica distinta, lo.que 
no imj>lica que ho deba establecer se entre ..ellos ün cierto grado de 
complementaridad que finalmente lleve al enriquecimiento de los 
planteamientos teóricos que se intenta formular. 
Otros aspectos de lá ácción futura del CEIADE en la esfera de 
la investigación del aborto inducido dependerán en tíltima instancia 
de la importancia que esta práctica adquiera en la región y por ende 
de su influencia en el nivel de la fecundidad y del interés que 
otras instituciones regionales; y nacionales con responsabilidades 
en el área de la salud presten a este tema de estudio. 
En lo que respecta al área de métodos de evaluación de progra-
mas de planificación familiar la labor de CEIADE se encuentra ape-
nas en sus etapas iniciales. Se ha desarrollado un sistema de esta-
dísticas de servicios (SIDES), el que ha sido puesto a prueba con 
carácter experimental en ciertos sectores de tres países de, la 
región (Chile, Costa Rica y Panamá)? se ha dado capacitación parcial 
a un reducido grupo de profesionales latinoamericanos vinculados a 
programas de planificación familiar y se ha prestado asesoramiento 
en la ejecución de algunas encuestas destinadas a proporcionar 
elementos de juicio para la evaluación de los programas,. No obstan-
te ello, se requiere desarrollar enfoques metodológicos que permitan 
abordar el tratamiento analítico de ciertas informaciones estadís-
ticas M se precisa hacer adaptaciones de las técnicas de encuestas 
que permitan responder a las necesidades de evaluación de los pro-
gramas; se hace indispensable impartir una capacitación más diver-
sificada y a lan mayor ní&iero de profesionales y, sobretodo, es nece-
sario extender a niveles nacionales el sistema de estadística^ de 
servicios que hasta ahora ha sido utilizado en forma,experimental 
y réstringida en cvianto al ámbito geográfico abfircado. 
Igualmente, mientras otras fuentes no las provean, parece indis-
pensable recopilar y jpublicar periódicamente informaciones que per-
mitan apreciar la situación de los programas de planificación fami-
liar en América Latina. 
Es ihdudáble, qué varios aspectos de las labores descritas ei) , 
los dos párrafos precedentes podrían ser desarrolladas por otro/s, 
organismos, quedándole a CEIADE sólo una .función de colaborador en 
aquellos temas más directamente relacionados con la enseñanza y apli-
cación de técnicas denKjgráficas. En este sentido el Centro mantendrá 
una posfición flexible que eventualmente conduzca a transferir parte 
importante de sus responsabilidades en estas tareas, a otras organi-
zaciones regionales ó nacionales. 
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3. Políticas de Población 
Las investigaciones que convendría desarrollar sobre este tema 
en el futuro próximo deberían vincularse estrechamente con las 
estrategias de desarrollo que se han propuesto y que se intenta 
iraplementar en la región. 
Existe consenso en que las políticas de población deberían estar 
subordinadas a los objetivos del desarrollo económico y social e 
integrarse, en consecuencia, en las políticas generales de desarrollo. 
Esta exigencia parece lógica si se considera que las variables que 
se pretende modificar en una política de población están determinadas 
o condicionadas por una gran variedad de factores. De aquí que las 
acciones destinadas a modificarlas comprometen normalmente a diver-
sas políticas sectoriales (vivienda, salud, educación, desarrollo 
regional, etc. Resulta así que aunque las políticas de población 
pueden ser muy específicas en sus metas, suelen ser difusas en su 
implementación, 
Centrar la investigación en torno a las estrategias implica 
también aceptar ciertos supuestos teóricos de carácter general que 
pueden sintetizarse en los siguientes términoss a) Cada formación 
social tiene sus propias leyes específicas de población y su propio 
"problema" de población, y b) Ciertos procesos de cambios demográ-
ficos (por ejemplo el descenso de la fecundidad) dependen más de 
las modalidades de desarrollo y de las estructuras sociales resul-
tantes que de los niveles de desarrollo medidos exclusivamente en 
términos de crecüniento económico. 
Teniendo las anteriores consideraciones como orientadoras de 
las investigaciones que emprenda en el área de las políticas de 
población, CELADE se propone abordar en el futuro próximo un estu-
dio comparativo de políticas explícitas de población y de aquellas 
políticas económicas y sociales que implican probables efectos 
demográficos. 
Las labores que se desarrollen en este sector deberán coordi-
narse de manera efectiva con las que se adelanten en la Unidad 
Central del PISPAL y con las de la Unidad de Población de la 
CEPAL. 
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P R O G R A m 1973-1974 ^ •• 
. 1:.-' FecunddLctad.-;. :" , :• 
Durante lo que resta cié 1 bienio 1973-1974 este Sector- sé pror 
pone finalizar los análisis de las encuestas de fecundidad de pequeñas 
áreas urbanas.y áreas rurales, conocidas como PECFÁL-Rural y los 
Saninarios, dé. Investigación y Entrehámiento en Fecundidad (SIEF) ? 
personal del Sectc)r:;cóntinuará' paícticipando en los trabajos del Gru*-
po sobre. Procesos de' Réproduccidn y de la Comisión de. Población y . 
Desarrollo de CLAC$0. Nuevos/í>royectos ccanprenderíans a) .Biblio^ 
grafía y Servicio de íhtércambio sobre Fecundidad? b) Seminarios v 
sobre Técnicas de Investigación fen Terreno y c) Colaboración con 
la División de Población de Naciones Unidas, y con la Encuesta Mundial 
de Fec^didad., A continuación se describe brevemente el programa de 
trabajo previsto por el Sector: 
a) PECFAL-Rural 
.Durante el año dé 1972 se completó la organización de toda la 
información o b t e n i d a través de las^cuatrp encuestas levantadas én 
Colombia, Costa Rica/ México y Pert!,; El ingreso de toda esa infor-
mación al Banco, de Datos de CELADEr, permitirá su utilización futura 
por parte de investigadores interesados-. Los análisis que ahora sé 
adelantan en lá Sede y en la Subsede estarán terminados, a fines de 
1974.; - Para entonces se proyecta convocar a una reunión de los dis-
tintos investigadores que han participado en los análisis tanto en 
instituciones anacionales como en CELADE. De esta manera se procu-
rará evaluar toda.la experiencia que este programa ha significado y 
derivar de este examen enseñanzas para el futuro ,de la investigación 
de fecundidad éh América Latina.: 
b) Seminarios áe Ihvésticfación y Enseñanza en ÍFecundidad (SIÉá') 
El primero de estos Seminarios finalizó en f e W e r o dé Í973, ha-
biendo participado en el mismo además de los investigadores asocia-
dos de México y Costa líica, práct icamente, a los profesionales 
del Sector de Fecundidad y: algunos .estudiantes dé CPIADE . 
El segundo Seminario está en marcha y finalizará en agosto de 
1973. Asisten 5 investigadores de Brasil, Costa Rica, México y PértS. 
La experiencia recogida en la realización del primer seminario acon-
sejó algunos ajustes y modificaciones en el programa, siendo la más 
significativa tal vez, la organización de una serie de sesiones pre-
vias a la iniciación de los trabajos de análisis propiamente tales. 
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En estas sesiones se abord<5 el examen sintomático de aspectos fun-
damentales de la técnica de investigación a través de encuestas y 
de algunas de las herramientas analíticas más comunmente utiliza-
das en relación con las mismas. 
En estos dos primeros Seminarios los participantes, como se 
había proyectado, han abordado bajo la dirección del experto invi-
tado él análisis de temas eminentemente sociológicos de las encues-
tas de PECPAL-Rural, Como los Seminarios han buscado estimular a 
los investigadores asociados a seleccionar sus propios temas de in-
vestigación, las monografías ya preparadas o en ejecución no permi-
tirán agotar el análisis de los diversos aspectos abordados. A fin 
de dar un carácter acumulativo a los análisis hechos se intentará 
organizarlos dentro de un marco general. 
Los dos áltimos seminarios dentro de este programa estarán 
destinados al análisis formal de aspectos demográficos de las 
encuestas y se realizarán, de acuerdo a lo programado, entre 
septiembre de 1973 y agosto de 1974. 
c) Bibliografía y Servicio de Intercambio sobre Fecvmdidad 
Se proyecta iniciar a mediados de 1973 la preparación de una 
bibliografía ccanpuesta de informes tanto publicados como inéditos 
sobre fecundidad y tópicos afines que contengan índices por auto-
res y por subtemas y que, además, pueda ser actualizada constante-
menté. Para esto será necesario aplicar por medio de un computador 
un sistema de índices de palabras claves. La bibliografía inclui-
ría toda la información recogida por otras.instituciones, así como 
diversos informes inéditos de organismos gubernamentales y no 
gubernamentales, que normalmente no tienen.una circulación amplia, 
pero a los cuales CELADE podría tener acceso. Se harían esfuerzos 
por contar en CELADE con una copia, por lo menos, de todos los 
documentos incluidos en la bibliografía. Eventualmente podrían 
suministrarse, al costo, copias de estos documentos a las personas' 
que las solicitasen. 
d) Seminarios sobre Técnicas de Investigación en Terreno para 
Detectar Cambios Demográficos 
Durante el curso de 1973 personal del Sector de Fecundidad 
estudiará la conveniencia y posibilidad de organizar para ser 
desarrollados en 1974 uno o más Seminarios destinados a capacitar 
un grupo de investigadores en técnicas dé investigación que permitan 
estudiar situaciones sociales sujetas a procesos de cambios rápidos 
y detectar el efecto que tales cambios puedan estar teniendo sobre 
variables demográficas, particularmente la fecundidad. 
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La idea básica consiste erí búscat una situación experimental 
natural que esté en desarrolló. Por ejemplo, se podría elegir un 
área eri la que ¿é estiivieseh produciendo cambios: rápidos en los 
patrones agrícolas, que lleven a cambios^importantes en las migra-
ciones, así como cambios en las actitudes y <3;uizás en el comporta-
miento en cuanto a la fecundidad. Él estu^^^ estaría orientado no 
sólo a proporcionar•información ciéntífitia social ,de/interés teóri-
co > sirio también a ofrécer elementos de juicio a ser utilizados 
por quienes estén ihteíésados en la planificación del área objetó 
de estudio. Se intentaría realizar una encuesta de dimensiones 
relativamente rédücidas y> utilizaridó él estilo aplicado para los 
SIEF, invitar a lan^íftipó pequeño de investigadores que participa-
rían en todos los aspectos del estudio, desde sU realización en 
terreno hasta su análisis y preparación del informe.; .De esta ma- . 
ñera, además ^e contribuir al desarrollo de una metodología títi1 
para detectar cc^oios .deiíiógráficóá y absortar información útil sobre 
variables demó^ráfioas básicas í isé ^ c^ personal que poste-
riormente podíía ejéóutar éste mismo tipo dé investigaciones en ^ 
situaciones similaiíeís a las del "experimento- en sus. propios países. 
e) Colaboración interinstitucional y asisténcia técnica 
El Grupo de Trabajó sobré Procesos de vReproducción.de la 
Comisión dé Población y Desarrollo de CLAGSO ha iniciado un examen 
crítico de la experiencia de la América Latina: en la investigación 
de la fecundidad con el propósito ,de desarrollar un marco teórico 
sirva para orientar futuros esfuerzos en este campo.' CELADE 
ha .sido invitado pára plarticij^r ert los trabajos del Grupo, habien-
do asistido ya a la primera reunión;. Se proyecta; realizar una se-
gunda reunión en 1973, en la cual CELí\DE dará a conocer varias, de 
las monografías pre^aíradás por participantes en los SIEP. Desde 
luego, el Centro continuará colaborando con los trabajos del:Grupo 
en 1974, y de ser posible, en los años siguientes. , . 
El Sector prestará también sU colaboración durante 1973 a la 
División de Población de Naciones Unidas en la preparación del » ? 
Capítulo sobre la América Latina que será integrado a un informe 
sobre .ia'''fécuhd:idad en''él::"íttundo.„: [••'•.I' -f •' 
Finalmente, el CELADE cooperará en la Encuesta Mundial de 
Fecundidad (EMF) a través dé su partiGÍí)ación en el Coiaité Coordi-
nador en qué están representadas lás distintas regiones del mundo y 
en el Comité Asesor Técnico ^  de la Encuesta. Además se espera qué 
CELADE ponga á disposición de la EMF sus conocimientos y experiencia 
en encuestas de fecundidad en América Latina-y .colabore,para facili-
tar las relaciones con instituciones nacionales de investigáción de 
la región. .' ^ ^ .... • 
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2 . Salud V Población. 
Dos programas continuarán constituyendo la principal responsa-
bilidad de este Sector durante el resto de 1873 y el año 1974, a 
saber: el análisis de los resultados de l&áVencuestas realizadas en 
varias ciudades sobre la incidencia del abottió inducido y el uso de 
anticonceptivos, y el desarrollo, aplicación y capacitación de per-
sonal en métodos de evaluación de planificación familiar. 
a) Investigación sobre la ináidencia del aborto inducido y uso 
da anticonceptivos 
El Programa de Estudios Comparativos en América Latina (PEAL) 
terminará en el año 1973 el análisis global de los resultados obser-
vados. Se trabaja en la act^ialidad en el examen de algunos temas no 
contemplados en el primer informe^ ya publicado sobre estos er>fcudios 
y en la ampliación de algunos aspectos que fueron tratados en forma 
limitada en dicho informe. 
Con el propósito de analizar en mayor detalle algunos de los 
temas incluidos en PEAL se examinará la posibilidad de organizar a 
fines de 1974 o en 1975 uno o dos seminarios destinados a investi-
gadores en los que además de lograr la explotación analítica en 
profundidad de los resultados de las encuestas, se imparta capaci-
tación en las más reciente^s técnicas de análisis en este campo del 
conocimiento. -
También se espera terminar durante el año 1973 el análisis y 
publicación de los resultados del estudio metodológico que compara 
las ventajas relativas de los métodos retrospectivo y prospectivo 
en la investigación del aborto, conocido como PEAL-TRANSLONG., Du-
rante el primer semestre de este año se publicarán dos documentos 
que recogen análisis da los resultados preliminares de este estudio, 
los que son objeto de revisión actualmente, 
b) Evaluación: de: programas de planificacj.ón familiar 
Las actividades bajo este, rubro comprenden desarrollo de meto-
dología, capacitación, asesoría e información. 
2/ Gaslonde, Santiago, "Análisis preliminar de algunos datos sobre 
aborto, provenientes de encuestas en América Latina". CELADE, 
Santiego, 1972. (En revisión). 
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El desarrollo de metodología supone la adaptación del sistema 
de estadística de servicios (SIDEé) a las distintas situaciones en 
las que se proyecta su aplicación y la preparación de un manual so-
bre utilización para fines analíticos de la información estadística 
derivada de este sistema y de las. encuestas específicas que se 
aconsejan cómo parte del proceso de evaluación. Este último tra^-
bajo constituirá una valiosa cpmplementación de los manuales que 
ya se prepararon en relación con SIDES. 
El Programa de Trabajo 1972-1973 presentado al Consejo en su 
sesión anterior, incluyó un plan de cursos a ser dictados como 
parte del esfuerzo de impartir capacitación en métodos de evalua-
ción de programan de planificación familiar. Ese plan comprendía 
tres cursos destinados a preparar personal en aspectos específicos 
del proceso de evaluación y un cuarto para dar a dirigentes de di-
chos programas una visión global de lo que ese proceso implica. 
El calendario previsto en esa ocasión debió ser modificado en pri-^ 
mér lugar por haberse celebrado en noviembre de 1972 el Seminario 
sobre Estadísticas de Servicios de Planificación Familiar a que se 
hizo referencia en el Informe de Actividades del año 1972 y al que 
asistieron representantes de 18 países latinoamericanos. Aunque 
con un enfoque distinto pero dirigido a una clientela similar, el 
curso programdo hubiera parecido en cierto modo una innecesaria 
duplicación, por lo que se acoídó postergarlo por un año. Por otro 
lado, también fue necesario posponer el Curso de Investigación 
Biosocial debido a que se produjo cierto retraso en la contratación 
de personal adicional para este Sector y a que el que ya prestaba 
servicios en él debió atender otros compromisos que le impidieron 
dedicar a la preparación del curso el tiempo necesario. 
En atención a lo anterior el calendario para los cursos fue 
modificado de la siguiente maneras 
- Curso de Investigación Biosocial, (Curso B) , segundo, 
semestre de 1973 
- Curso de Estadísticas de Servicio (Curso A), primer 
semestre de 1974 
- Curso de Análisis de los efectos demográficos de los 
Programas (Curso C), segundo semestre de 1974.. 
Esto obligará a dejar para el primer semestre de 1975 el curso 
más general destinado a los dirigentes de los programas. 
Durante 1973 personal de CBLADE-Sede y Subsede continuarán pres-
tando asesoría en la implantación experimental del SIDES en el Servi-
cio Médico Nacional de Empleados (SERMENA) de Valparaíso, Chile y en 
los Departamentos de Salud de Costa Rica y Panamá. 
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Por delegación de la División de Población de Naciones Unidas 
le corresponderá a CELADE prestar asesoría al Servicio Nacional de 
Salud de Chile en el Programa de Extensión de Servicios de Salud 
Materno Infantil y Bienestar Familiar (PESMIB) , que se desarrolla 
con el apoyo financiero del FNUAP. La asistencia de CELADE com-
prende en forma específica la participación en los Ccanité Consul-
tivo y Administrativo que tendrán a sü cargo la orientación general 
del Programa. Incluye igualmente la prestación de asesoría en la 
ejecución/ durante 1973 y 1974, de los siguientes estudioss 
i) Encuesta de aceptantes del Programa de Planificación 
Familiar en las áreas S\ir y Suroriente de Santiago? 
ii) Encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas de 
las usuarias del Programa en relación con él embarazo, 
parto y puerperio y cuidado del niño? 
iii) Encuesta sobre percepción de la atención dispensada en 
los Servicios Materno infantiles del Servicio Nacional de 
Salud? 
iv) Investigación de la cobertura alcanzada en los años 1970-
1973 por los programas de planificación familiar y salud 
materno infantil? 
v) investigación sobre los niveles de morbilidad y mortali-
dad materna e infantil en los años 1970-1972. 
Los estudios anteriores que se referirán casi exclusivamente 
a las usuarias de los servicios de salud en las 24 áreas de salud 
incluidas en el PESMIB, se complementarán con encuestas dirigidas 
a \ma muestra de la población de dichas áreas. 
Finalmente, la colaboración de CEIADÉ en el prograiñá chileno 
comprenderá también asesoría en la implantación del SIDES en las 
áreas cubiertas por dicho programa. 
A partir del mes de mayo de 1973 personal de la Sede y la 
Subsede de CELADE prestará asesoría a la Asociación Demográfica 
Salvadoreña, la que con el patrocinio del Consejo Nacioihal de 
Planificación El Salvador, levantará uíía encuesta destinada a su-
ministrar un diagnóstico inicial de la situación de la fecundidad, 
estableciendo una base para evaluar más adelanté la eficacia del 
programa de planificación familiar. 
Una visita exploratoria que se realizará próximamente a Haití 
permitirá determinar las necesidades de asesoría de la División de 
Higiene de la Familia del Departamento de Salud. Una solicitud en 
este sentido ha sido recibida del Director de dicho Setvicio. 
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Ciertas dificultades a que se enfrentó el Departamento de 
Dinánica de Población de la Oficina Sanitaria Panamericana lo llevó 
a deshacer el acuerdo a que había llegado con CELAÍDE respecto de 
una publicación periódica que contendría información^sobre la situa-
ción de los programas de planificación familiar en América,Latina 
y otros temas afines,.a la cual se hizo referencia eh el Programa 
de Trabajo ,1972-1973. Este contratiempo significó ujia demora en 
la publicación que C E L ^ E prepara en la actualidad ¿sobre el tema . 
Sin embargo i antes de finalizar el primer semestre .¡de 1973 se dará 
a la publicidad un informe que contendrá las actividades de ser-
vicios, educativas y de investigación desarrolladas por lo progra-
mas gubernamentales y privados durante el período 1970f-1971. 
Se continuará con la recolección de los datos referentes al 
año 1972, los que se proyecta publicar antes de finalizar el año 
1973. De esta manera se espera poner al día esta actividad, la 
que continuará, con la ptiblicación periódica de informes sobre los 
años siguientes. 
c) Otras actividades 
. Personal del Sector participará en las siguientes reuniones 
técnicas para las cuales prepara dos docxamentos sobre planificación 
familiar y uno sobre aborto en América Latina; 
i) Reunión continental sobre la Ciencia y el Hombre, junio 
de 1973. México? 
ii) VII Congreso Latinoamericano de Obstetricia y Qinecología, 
julio de 1973". Ecuador, y 
iii) S i m ^ s i o sobre Población y Aspectos Sociales y Culturales 
del Bienestar de la Familia. Kiev, octubre de 1973. 
3. Políticas de Población 
Las actividades del Sector estarán fundamentalmente destinadas 
a la terminación durante lo que resta del año 1973 del.proyecto 
"Actores en la Formulación de P-plíticais de Población". Se explora-
rá además la posibilidi^d de iniciar en 1974. un estudio comparativq. 
Sobre ambos temas se dan detalles ,a 'continuación; 
a) Actores en la Formulación de Políticas de Población 
A través de este estudio se ha logrado reunir una importante 
cantidad de información referente a acciones gubernamentales que 
pueden influir en el ccanportsuaiento de las variables demográficas, 
a las ideologías y plataformas políticas de los partidos, a las 
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opiniones y actitudes de los dirigentes políticos, a la producción 
de los científicos sociales y de los centros de investigación so-
cial y a sus actitudes, todo ello en relación a la temática de po-
blación. Con base en esta información se prepara en la actualidad, 
para ser terminada en agosto de 1973, un informe preliminar de 
carácter general. El análisis en profundidad será realizado me-
diante la preparación, entre septiembre y diciembre de 1973, de 
dos nuanografías. La primera examinará "El tratamiento del proble-
ma de población en la producción de los científicos sociales en 
Chile" y la segunda, "Las Acciones de los Gobiernos de Prei y 
Allende en relación con la Población y las Actitudes de los Diri-
gentes de los Partidos Políticos", 
En el desarrollo de la primera monografía se utilizará la 
recopilación de datos ya realizada que se refiere a 2 216 traba-
jos publicados por 749 científicos sociales, repartidos en 61 
centros de investigación entre los años 1956 y 1972. El análisis 
se centrará sobre 732 de estas publicaciones que son las que tra-
tan población ccMo tema principal o secundario. 
En cuanto a la s e ^ n d a monografía, los avances logrados hasta 
ahora en la investigación central parecen indicar que existiría 
una desconexión entre los altos niveles de decisión de los parti-
dos políticos, por una parte, y las decisiones de carácter adminis-
trativo que afectan de modo más o menos directo la dinámica de 
población, por otra. Si esto fuera así, los actores claves en la 
toma de decisiones propias de'una política de población se ubicarían 
más en el aparato burocrático del Estado, que en los niveles supe-
riores de decisión donde interacttían el poder ejecutivo con los 
pajrtidos políticos en torno a la actividad parlamentaria. El 
objetivo central de esta monografía será poner a prueba la hipó-
tesis anterior, intentando al mismo tiempo establecer las coorde-
nadas que permitan circunscribir los actores claves en lás decisio-
nes vinculadas con políticas de población. 
b) Estudio Comparativo de Políticas de Población en América 
Latina 
La investigación giraría en torno a las políticas explícitas 
de población, cuando éstas existan, y a las políticas llamadas 
"implícitas", esto es, los efectos demográficos no previstos ni 
buscados resultantes de la implementación de políticas económicas 
y sociales. Estas iSltimas suelen organizarse en un cuerpo más o 
menos coherente al formularse una estrategia y un plan de desa-
rrollo. Sin embargo, en la práctica, las políticas sectoriales 
se ejecutan con cierta independencia, obedeciendo en muchos casos 
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a situaciones de coyuntura que a los lineamientos generales esta-
blecidbs'eh el ipian. Es posible distinguir así entre'uña política de 
población "uhplícita"^ lá estirategia de desarrollo' y éii el Plan^ 
por una parte, y los eÍEectos demográficós que és dable ésperar 
comb resultado dé la aplicación cb^ las políticas sectoria-
les ^ 'én el tieíhpb y en el espacio / pór otra. 
Se preténde¿ía estudiar comparativahiénte las políticas "implí-
citas" y expiíicitás de población en cuatro países de lá región, 
cláraihente diferéínciádos entre sí en cuanto a sistema pblítico y 
orientación programática de sus gobiernos. De ser posible se ' 
Seléccioíiárían Brasil/ Colombia/ciaba y Chile. ' ' 
C. ESTimCIOlüES Y PRO^CCIONES 
• PERSPECTIVAS 
boé de las tareas (protecciones de pdbiación y public 
del Bolétiín Démbgiráficó) que actualmente desarrolla esta Area pa-
recen tener un claro éárácter permanente y otra, (la investigación 
de la migración internacional), una duración extendida en el 
t i ^ p p . Debéráh por lo tanto continuar siendb atendidas por 
C E I Á D É > á menos que otra organización regional asuma lá respon-
sabilidad de ejecutarlas. Lo mismo puede decirse de la asisten-
cia técnica que es preciso prestar a instituciones nacionales éii 
el desarrollo dé programas de análisis que suponén la evaluación 
de las variables demográficas básicas y la preparación de proyec-
eibnes. Sé trata; en realidad, de una labor sin plazo dé termina-
ción , de carácteí permanente para el CELADE, mientras exista. 
La taréa dé preparar proyecciones por sexo y edad de la po-
blación de ios países de la región supone analizar la información 
disponible, en particular la proporcionada por los censos de po-
bláción recientes, establecer estimacioríésr dé la mortalidad y la ' 
fecundidad según edades, elaborar supuestos sobre la evolución 
posible de estas variables entre 1950 y 2Ó00, confeccionar las 
proyecciones , preparar informes i reemplazar las .series actualmente 
en uso por las nuevas y coordinar esta labor con la División de 
Población de las Naciones Unidas y autoridades estadísticas 
nácibifiales. E1 piográma censal eátá tan atrasado que vários paí-
ses no han producido aún datos de los censos le'v^ntados en 1970, 
en tantb que btrbs hb han siquiera tomado el cehso. De a h í q ú e 
sea posible prever que este trabajo deberá continuar pbr varios 
años más. 
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De igual manera, el Boletín Demográfico, que recoge para su 
publicación el resultado de los esfuerzos que se hacen en la revi-
sión de las proyecciones puede considerarse una tarea continua 
que tendrá sentido en la medida en que estas últimas continúen 
preparándose. De un modo natural, los próximos números del 
Boletín irán reflejando los cambios que se vayan introduciendo 
en la evaluación de la situación demográfica de la región. 
La investigación de la migración internacional en América 
Latina es otra de las actividades cujj^ terminación no es posible 
prever en un plazo relativamente breve. Su realización supone la 
acumulación a través de dos o tres años, siempre dependiendo de 
la disponibilidad de los datos censales, de infom^ción acerca de 
latinoamericanos empadronados en un país distinto al de su naci-
miento y de nacidos fuera de la región censados en América Latina. 
Sólo cuando los datos transferidos al Banco de Datos de CELADE 
puedan ser objeto de tabulación será posible acanseter los análisis 
de la informacióní lo que no se prevé que ocurra sino alrededor 
de 1975, 
P R O G R A m 1973-1974 
1. Proyecciones por Sexo y Edad 
Como la posibilidad de avanzar en la revisión de las proyec-
ciones por sexo y edad de los países de la región está supeditada, 
como es obvio, a la disponibilidad de los datos censales de esta 
década, los trabajos en este Sector no han avanzado al ritmo que se 
previó en el Programa de Trabajo anterior debido principalmente a 
la lentitud con que avanzan la tabulación y la publicacíión de los 
censos. El grupo de países que yá levantaron el censo de población 
y produjeron resultados está siendo estudiado acttiaimente y deberá 
quedar terminada la labor de reyisióh a mediados de 1973 para 
Brasil, Chilé, Méxitío, Nicaragua, Répíibiica Dominicana, Panamá y 
Venezuela. 
Inmediatamente después se iniciará la labor con los países que 
posiblemente produzcan en los próximos meses datos de los censos 
ya levantados. Estos serían? Argentina, Cuba, El Salvador, Haití, 
Perú y Paraguay. 
Quedarían para 1974 y más tarde los países que levanten sus 
censos en 1973 o después. Este grupo lo componens Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras y Uruguay. 
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En el desarrollo de iesta labor CELADE-Sede recibe la colabora-
ción de la.Subsede que tiene responsabilidad primordial por los 
países de América Central y el caribe. 
2, "I^ situación democrráfica de América Latina" 
Dursmte 1973 deberá ejecutarse este estudio, que constituirá 
una contribución al Año Mundial de Población. A fin de no atrasar 
más su réalización, con los resúltadós. que se tengan a mediados de 
1973 sobre la situación y perspectivas demográficas de los países 
que para entonces hayan sido analizados y que segtín se indicó en 
el punto anterior se espera que sean 7, se elaborará este informe. 
Se examinarán,en l^s tendencias más recientes que háiyan. podido 
establecerse>. en las variaciones de la fecundidad según sejíó y edad, 
la mortalidad, las migraciones. internacionales y el proceso de urba--
nización. . .• • • 
3. Boletín Demográfico 
El N® 11, que debió aparecer en enero de 1973, ha sufrido una 
demora importante causada por los atrasos en la revisión de; las 
proyecciones de dos países demográficamente muy importantes; México 
y Brasil. Se espera ponerlo en circulación en el mes de mayo próximo. 
Durante el, período de referencia de esté Programa se publicarán, 
además, los Nos. 12, 13 y 14 y se iniciará la preparación del N« 15. 
4. Encuesta Demográfica Nacional de Honduras 
Dursuíte 1973 y los primeros mesei^, de 1974 se preparará y pu-
blicará una serie de.fascículos que se ocup^xán de, analizar los 
resultsidos de E D E ^ . . Esta labor se^ rá, rea,li25ida, en forma coordi-
nada, entre CEIADE-Scde y Subsede. La n ^ i n a de los e s t u d i o s t a l 
como ¡h^  sido programada y la posible época de terminación es la 
siguiente: 
a) Infopne general. Objetivos de la encuesta, metodología, 
.formularios/ organización,del trabajo, costos,.personal, 
etc. Octvüjre,, 1973 
b) Fecundidad y Nupcialidad. Mayo, 1973 
c) Mortalidad. Octubre, 1973 
d) Migraciones. Diciembre, 1973 
e) Resultados Generales de la Encuesta (incluyendo un breve 
. informe sobre los procedimientos utilizados en el procesa-
miento de la información. Mayo, 1973 
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f) Análisis de las preguntas retrospectivas de la cuarta 
vuelta. Comparación entre l^s estitnacioAes que resultan 
de esta información y las de EDENIJ, Pecha atSn np detér-' 
minadaé 
5. Demografía Histórica 
En julio de 1973 deberá efectuarse en Santiago la reunión de 
un Grupo de Trabajo que opinará sobre las posibilidades que las 
fuentes documentales existentes ofrecen para realizar trabajos de 
demografía histórica. Es, por lo tanto, incierto lo que sucederá 
más adelante cono consecuencia de 1Q que el Grupo recomiende. lia 
actividad que el CBLADE realiza en esta materia en la actualidad 
deberá terminar, en consecuencia, durante 1974. Lo qué pueda sur-
gir de las recomendaciones del Grupo de Trabajo no puede anticipar-
se al momento de escribir este Programa. 
6« Investigación de la migración internacional de 
América Latina (IMIIA) 
Este proyecto, como los prúneros considerados, no tiene un 
plazo de terminación. Durante el año 1973 y parte de 1974 deberá 
realizarse un esfuerzo especial para lograr que los países que han 
levantado censos recientanente intervéngan en la IMILli proporcio-
nando los datos sobre población extranjera al Banco de Datos de 
CELADE. 
Más adelante, cuando se cuente con un mayor volumen de informa-
ción, y siempre que ese volumen haya alcanzado una dimensión que lo 
justifique, podrá iniciarse la preparación de compilaciones estadís-
ticas y estudios sobre las corrientes migrjatoriás inteirnácionales 
más significativas que deberán ser entonces sometidas a análisis, 
lo que en ningtSn caso, como ya se informó, se prevé que no ocurrirá 
antes de 1975. . 
7. Asistencia TÓcnica 
Existen varios proyectos de asistencia técnica, todavía en una 
etapa de gestación, que seguramente requerirán la atención del Sec-
tor durante 1973 y 1974. A la fecha de preparación de este Programa 
se preveían los siguientes? la asistencia tócnica contemplada en el 
pedido del Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) de Cuba a FNUAP; 
el convenio entre el CELADE y el Instituto de í>esquisas e Informá-
tica (IPEI) del Estado de Maranhao, Brasil? el acuerdo entre CELADE 
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y el Ministerio de Bienestat Social de la Provincia de Buenos Aires 
(Argentina); la asesoría proyectada al Centro de Análisis Demográfi-
co (CAD) de Ecuador; la participación en una misión que el ILPES se 
apresta a enviar a Minas Geraes (Brasil); asistencia al gobierno de 
Nicaragua para la realización de un diagnóstico de la situación de-
mográfica con base en los datos del Censo de 1971 y de estudios 
específicos para conocer esa situación después de diciembre de 1972. 
Es difícil anticipar con precisión cuánto tiempo, qué cantidad de 
viajes, qué tipo de asistencia estas opéraciones demandarán. Lo 
que es cierto es que CEL2\DE debe atender este tipo de asistencia y, 
en la mayor parté de los casos mencionados, será el personal dél 
área Estimaciones y Proyeccioiíes de Población el que, con la cola-
boración de lá Subséde, deberá asumir la responsabilidad de pres«-
tarla. 
D. CENSOS DE POBIACIQN, ENCUESTAS, BANCO DÉ DATOS Y COMPUTACION 
PERSPECTIVAS-
A esta área de CELADE corresponde la responsabilidad de prcano-
ver en la región el constante mejoramiento y ampliación de la infor-
mación demográfica básica necesaria para los análisis demográficos 
que tanto los organismos nacionales como CEIADE y otras institucio-
nes internacionales realizan. De igual manera debe preocuparse de 
hacer accesible, en forma rápida y organizada a los usuarios, tanto 
de CELADE como de fuera de la organización, los datos demográficos 
que el Centro ha acumulado a través de sus diversos programas. En 
este sentido su actividad futura estará orientada, por un lado, ha-
cia estudios metodológicos y experimentos sobre recolección de datos 
demográficos básicos y por otro, hacia la consolidación y amplia-
ción del Banco de batos. 
Estudios Metodológicos y Experimentos: Aunque existe la opi-
nión generalizada de que los censos de población siguen siendo la 
principal fuente de datos denragráficos en América Latina, no siem-
pre la información censal dé los países de la región ha estado 
disponible con oportunidad, y muy frecuentemente los datos que se 
producen no son enteramente adecuados para los estudios de pobla-
ción. 
En diferentes ocasiones,. CEIÁDE ha señalado la necesidad de 
dedicar una atención preferente a las labores censales, con el 
objeto de que los países y los organismos especializados puedan 
realizar los estudios y análisis que son cada vez más necesarios, 
en relación con el desarrollo económico y social de la región y 
con la adopción de políticas de población, por parte de los países. 
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Son muy conocidas las deficiencias que todavía se observan en 
los censos> las que se traducen principalmente en elevado grado de 
subenumeracidn, omisión de informaciones sobre determinados grupos 
de población, no inclusión de preguntas importantes para los estu-
dios demográficos,. criterios de clasificación inadecuados, etc, 
A partir de 1968, a raíz .de la implementación del programa 
OMUECE (Operación Muestra de Censos), el Centro pasó a actuar en 
forma directa en relación a los. censos nacionales de población de 
1970. Esa acción se desarrolló sobre todo a través del programa 
de censos experimentales, el que tenfa como principal objetivo probar 
la aplicación de nuevos métodos y procedimientos, en colaboración 
con los países, con miras a alcanzar el mejoramiento de la informa-
ción censal y su rápida divulgación. 
Puede atribuirse a dicho programa, bajo el cual.se realizaron 
los censos experimentales de Costa. Rica (1968) , Belén (1969) , 
Nicaragua (1969), Guatemala (1970) e Ypacaraí ^971), muchos de los 
cambios que se han introducido en las boletas censales, en relación 
con temas tales como fecundidad, mortalidad, migraciones, caracterís-
ticas económicas de la población. Esas pequeñas investigaciones han 
permitido, además, ensayar estudios especiales sobre familia, como 
unidad, y transferir a los países la experiencia adquirida, lo que. 
ha permitido la inclusión del tema en los programas nacionales de 
divulgación de la información censal. 
Los censos ejcperimentales también han proporcionado una buena 
oportunidad para ensayar procedimientos en relación con la elabora-
ción de la información censal y poder así capacitar personal en esa 
importante labor. 
Por otro lado, si bien el levantjamientq periódico de censos de 
población es una práctica que se ha ido e^endiendp en la región y, 
como consecuencia de ello, es mayor el cgnociimiento que se tiene en 
la actualidad, del que se tenía hace algunas décadas, sobre el tamar 
ño y ritmo de evolución de las poblaciones de muchos países, es 
también cierto que, en la mayoría de los países, es poco satisfac-
torio lo que se sabe sobre el movimiento anual de población, esto 
es, cuántos nacimientos ocurren, cuántas muertes, cuántas personas 
llegan o emigran. El análisis de los resultados de dos censos 
sucesivos p e m i t e elaborar estimaciones, necesariamente burdas^ so-
bre esos movimientos anuales referidas, claro.está, al período 
intercensal, es decir al pasado. 
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Para remediar la estó es, conocér los movimientos 
anuales de población con adecuada precisión y con oportunidad, año 
a año, se puede reciirrir a varios procedimientos que, para simpli-
ficar, conviene agrupar en dos categorías: o, ünitando a los paí-
ses económicamente adelantados, se procura establecer, un sistema 
eficiente de registros de movimientos de población, o se utilizan 
encuestas por muestra dé lá''poblalción. El CEIADE está persuadido 
de que el tínico camino razonable es el segundo y ha propugnado la 
organización de encuestas por muestra, a un conjunto seleccionado 
de viviendas representativo de la población del país i Ensayos mé-
todo l a i c o s fueron realizados en Guanabara (Brasil) y C a u ^ e n e s 
(Chile); lina encuesta nacional fue realizada en Honduras ^  En todos 
estos casos el asesoramiento del CEIADE, en lo que hace el análisis 
demográfico de los datos de las encuestas, fue sumado a la organiza-
ción estadística del país, representada por la dirección de estadís-
tica. Estos organismos aportaron sus recursos en relación con el 
marco de muestra, el personal de campo, los equipos de computación? 
el CELADE contribuyó con la metodología de las encuestas y princi-
palmente con el análisis de los resultados. En el caso de Honduras 
el FNUAP contribuyó con asistencia financiera y técnica. Operacio-
nes similares a las realizadas en Honduras posiblemente se organi-
cen en otros países de la región ya sea porque es irreal pensar que 
a nivel nacional en algunos casos, o en regiones del {^ís, en otros, 
pueda mejorarse el sistema de registro de movimiento de población 
en pocos años. 
Lo expuesto anteriormente está indicando que subsisten proble-
mas que se precisa corregir. Hay que tener presente los aspectos 
dinámicos que afectan la investigación demográfica y la convenien-
cia de estar ajustando las investigaciones de terreno a nuevas ne-
cesidades y condiciones. Esa labor debería desarrollarse mediante 
la estrecha colaboración de (estadísticos y demógiráfos que trabajan-
do juntos fuefan aportando, con carácter coritiñuo, contribuciones 
que pudieran ser incorporadas a los próximps programas censales y 
la producción de infoimaciortés demográficas continuas. 
En forma concreta, se considera necésario desarrollar durante 
los próximos años un programa de "estudios metodológicos y experi-
mentales" , en relación con la producción de datos demográficos en 
América Latina, como continuación ampliada del programa de censos 
experimentales y de encuestas demográficas que han estado á car^ó 
de CELADE durante los años anteriores. Esta sería una labor a ser 
realizada en forma coordinada con la CEPAL que podría prestar su 
apoyo a través de su cuerpo de asesores regionales y de las reunio-
nes que organizará durante el año 1973 para examinar el problema 
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de recolección de datos sobre movimientos de población y sus posi-
bles soluciones. Debería ser.posible contar también con la colabo-
ración del Instituto Interamericano de Estadística (lASI) , ya que 
el tema interesa también a ese organismo. 
Banco de Datos Demográficoss Antes de que se generalizara la 
tendencia que se observa en la actualidad, de establecer bancos de 
datos o centros de documentación mediante el uso de computadores, 
y a raíz de las recomendaciones del Saninario sobre Evaluación y 
Utilización de Resultados de los Censos de Población en América 
Latina, realizado el año 1959, en Santiago de Chile, CELADE empezó 
a reunir copias de las muestras de los censos de población realiza-
dos en la década del 60, en los países de la región latinoamericana. 
El proyecto tenía como principales objetivos? a) Ampliar el alcance 
de los programas nacionales de tabulación con lo que se ampliaban 
también las posibilidades de investigación, y b) Asegurar la dispo-
nibilidad futura de información básica y detallada sobre aspectos 
de interés demográfico. 
En la práctica, el proyecto ha proporcionado al Centro un cono-
cimiento bastante completo sobre los censos de población realizados 
en la región durante la década del 60. La documentación reunida 
juntamente con los datos (boletas censales, instructivos, códigos> 
programas de tabulación, etc.), asociada a la oportunidad de repro-
cesar la información básica, permitió a un grupo de especialistas 
vinculados a la institución conocer a fondo los problemas que han 
afectado, y en algunos casos siguen afectando la producción de datos 
demográficos en América Latina. 
El proyecto original, iniciado en 1967, se transformó en el 
Banco de Datos de CELADE, que en la actualidad reúne las muestras 
de los censos de 1970 y datos de encuestas de migración, de fecun-
didad, de aborto y sobre temas en general de interés demográfico. 
(Ver Boletín N® 5 del Banco de Datos, agosto de 1972). 
En los dltimos años el Banco de Datos ha proporcionado gran 
cantidad de información a instituciones nacionales e internacionales 
y a investigadores y estudiantes de demografía. Coordina, además, 
tres series de publicacionesi. los Boletines Informativos del Banco, 
una serie de estudios comparativos sobre temas de interés demográfi-
co, a nivel regional, y una serie de interés metodológico en el 
campo de la computación aplicada a las ciencias sociales (Serie J 
de CELADE). 
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El Banco de Datxjs proporcicmd> adeinás; la oportunidad i«ra la 
creación de una unidad de computácidn, la que entre otras labores 
ha contribuido'en forma efectiva a desarrollar técnicas y procedi-
mientos aplicables a la elaboración de la información censal, ini-
ciando un proceso de transferencia de tecnología hacia las Direc-
ciones^ Nacionales de Estadística, 
Gomo próxima etapa de actividades, está prevista la implemen-
tación die una unidad de docianentación, con almacenamiento y recupe-
ración de la información a través.del computador, de modo que se 
pueda proporcionar a las institücioines e invéstigadores interesados 
infórmaciones sobre temas de interés demográfico. 
Las dificultades encontradas inicialihente para organizar y 
desarrollar el Banco de Datoá están siendo superadas gradualmente 
y puede esperarse que en unos pocos años más esa imidad esté pres-
tando relevantes servicios a la régión; én el campo de la población, 
además de la contribución que podrá prestar a los aspectos de orga-
nización y administración de bancos de datos especializados. 
En una visión a futuro es lógico suponer que un instrumentó 
tan valioso :pára la invisstigación demográfica como es el Banco de 
Datos debería continuarse y mantenerse con carácter permnénte, 
sea por CEIADE, por CEPAL o por cualquier otro organismo dé carác-
ter-regional. •• 
PROGRAMA 1973-1974 
Para el bienio 1973-1974 se han programado las siguientes acti-
vidades a ser desarrolladas pcfr personal de está Areas 
1. Banco dé Datos 
a) Muestras Cénáales de 196Q tOMUECE 60) 
Divulgar estudios a base de loé datos de las muestras, sobre 
temas específicos,, en relación con grupos de países, comenzando con 
un documento ya preparado sobré la "Población Económicamente Activa 
de los Países de la Cuenca del Plata"; 
Elaborar y tabular información sobre "familia", a base de los 
datos censales de algunos países de la región, para estudios del 
tema por especialistas y becarios de CELADE? 
Elaborar tabulaciones especiales para atender a pedidos de 
usuarios? 
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Intercambiar información a nivel de micro y macrodato con 
otras instituciones, 
b) Muestras censales de 1970 (OMUECE 70 e IMÍÍA) 
Desarrollar acciones^, en colaboración con los países de la 
región, para obtener copias de las muestras de los censos de po-
blación e información de los latinoamericanos no nativos censados 
en el país? 
Diseñar un programa uniforme de tabulación, atendiendo a los 
cambios introducidos en las boletas de los censos dé población de 
1970 y 
En lo demás, seguir el programa ya adoptado en el caso de 
OMUECE 60. 
c) Patos de encuestas y otras fuentes 
Registrar en cintas magnéticas la información disponible, de 
encuestas en las que ha colaborado CELADE, tales como encuestas de 
migración a áreas metropolitanas, etc.; 
Registrar en cinta la información proveniente de los censos 
experimentales realizados con la colaboración dei Centro, y 
Realizar tabulaciones especiales para atender a pedidos de 
usuarios. 
d) Boletín del Banco de Datos 
Preparar version^ís actualizadas del Boletín del Bánco de Datos 
y publicarlos bajo los ntSmeros 6 y 7. 
" '2 - - Servicio de Computación 
El Servicio de Computación, en su condición de actividad de 
apoyo a los distintos sectores de CELADE, actóa principalmente en 
función de las solicitudes recibidas. En líneas generales, deberá 
desarrollar las siguientes actividades? 
a) Apoyo -docente 
Divulgar, a través de seminarios, principalmente destinados al 
personal profesional de CELADE, el uso de programas, paquetes de pro-
gramas y sistemas aplicables a la elaboración de dates o para inves-
tigación demográfica; 
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Colaborar en los cursos de CELADE, dictando clases de intro-
ducción al uso del computador en el campo demográfico; 
Colaborar con otros organismos internacionales, y con los paí-
ses en relación con actividades docentes sobre el empleo del com-
putador para la producción y uso de la información demográfica? 
Colaborar con el Centro de Computación de la Universidad de 
Costa Rica, en el plan docente relativo a procesamiento de datos 
a partir de 1974. 
' • • • • • • . • . - > ' • • ' • 
b) Asistencia técnica a los países 
De acuerdo a los compromisos ya asxsnidos y en estudio, se 
prevé asesoramiento a los siguientes países, en colaboración y 
coordinación con la CEPAL: 
Antillas Holandesas? Elaboración de las tabulaciones correspondien-
tes al censo de 1971. 
El Salvador? Colaborar en la programación de los cuadros correspon-
dientes al censo de 197O,controlando en Santiago algunos programas 
elaborados en San Salvador. 
Nicaragua; Control del programa de validación elaborado en Managua 
y a aplicar en el censo de 1971. 
Paraguay y Uruguay? Adiestramiento en Santiago de especialistas 
en computación en el uso del lenguaje CENTS, programación y opera-
ción, a fin de aplicarlo a la tabulación del censo de población. 
República Dominicanas Colaboración para el procesamiento de los 
datos del Censo de Población de 1970. 
Brasil; Adiestramiento en Santiago de 1 a 2 especialistas en 
computación de la Superintendencia de Desarrollo del Maranhao -
SUDEMA. 
c) Recuperación de Información de referencia 
Con el objeto de poder ofrecer un sistema ágil de referencia 
a los investigadores del Centro y a otros usuarios, se proyecta de-
sarrollar un sistema de referencia sobre la información de que se 
dispone en el Banco de Datos. En una primera etapa el proyecto 
comprendes 
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Crear un archivo de referencia en cinta magnética sobre el 
tema "Migraciones"; 
Establetíer contacto con otras instituciones que podrían inter-
cambiar informaciones con CEIADEj en el campo de las ciencias so-
ciales, y especialmente de la demografía; 
Incorporar el sistema de microfichas para las tabulaciones 
que se obtengan, con la finalidad de atender en forma rápida y 
econdmica los pedidos recibidos de otros- paísés o instituciones. 
d) Edj.cién de manuales de uso 
Se elaborarán manuales de uso en español para los siguientes 
subsistemas actualmente en uso en CEIADE, CENTS', SPSS y SIDES, Se 
divulgarán, además, programas específicos desarrollados en CEIADE. 
En esta forma irán apareciendo nuevos nt&ieros de Serie J de 
publicaciones ya iniciada^/, lo que permitirá a los usuarios infor-
marse sobre el uso de estos subsistemas y programas. 
3. Censos Experimentales y Encuestas Deanográficas 
Se prevé que personal dal Area en Santiago con la colaboración 
de la Subsede continuará prestando asistencia a aquellos países que 
deseen realizar censos experMentales o tengan interés en probar nue-
va metodología para obtener información oportuna sobre nacimientos, 
defvinciones, matrimonios y migraciones. En cuanto al primero de 
los dos rubros mencionados, exploraciones preliminares indican que 
Bolivia y Ecuador estarían interesados en llevar adelante censos 
experimentales en algtín momento del año 1973, como paso previo al 
levantamiento del censo nacional. 
Existen planes más o menos firmes sobre la prestación de asis-
tencia técnica a la Dirección de Estadística y Censes de Panamá du-
rante 1973 para el levantamiento de una encuesta demográfica en cier-
tos GGctores seleccionados del territorio, para la cxial esa Dirección 
ha solicitado apoyo financiero. al F W m p , 
Se adelantan exploraciones acerca de la conveniencia y posibi-
lidad de levantar una encuesta similar, esta vez de ámbito nacional, 
en nicaragua, 
^ Programas de Computación Usados en el CEL^DE, Serie J, 1, 
Santiago, agosto de 1972. 
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ILL, , INTERCAI-FFLLO, PUBLICACION Y OTRAS ACTIVIDADES 
Por la naturaleza misma de las actividades que se agrupan bajo 
éste Capítulo no ha pateeido ni conveniente ni hecesario examinar 
por separado la dirección cxue podría preverse para el futuro y. el 
programa que efectivamente se proyecta para lo que resta del bienio 
1973-1974. 
1, Programa F.I;J\S/CBLÁDE (PROEIJCE) 
Este programa"de intercambio entre lá Escuela Latinoamericana 
ds Sociología (ELAS) y el CELADE para el que el FNtlAP. lia otorgado 
financianiiento por un período de cüatro años/tiene como objetivo 
fundamental promover la delimitación y deisarrollo fie uh campó de 
investigación relativo a la sociología de la población en América 
Latina.• • . 
El cumplimiento dé este objetivo general requiere que se logren 
los siguientes objetivos parcialess 
Orientar una parte de los recursos tanto humanos como ins-
titucionales involucrados en las disciplinas sociológicas generales 
ínanera tal que se asegure la existencia y crecimiento de activi-
<33ides específicamente relacionadas con los problemas poblacionales» 
b) Interesar a una parte de los recursos tanto humanos COIIK) 
institucionales dedicados espacíficamenté a la demografía en el es-
tudio de los aspectos sociológicos de los fenómenos poblacionales. 
Para lograr tales objetivos, el Programa contempla dos tipos 
de actividadess 
a) Un Programa de Intercambio Docente destinado a mancomvmár 
los esfuerzos de las instituciones patrocinantes en vista de la ¡fíoi?» 
mación de especialistas aptos para los estudios de sociología de 
la población. 
b) Un Programa de Investigaciones en que colaboran conjiantamen-
te sociólogos y demógrafos, y en que se contemplan tanto investiga-
ciones substantivas como metodológicas y aplicadas. 
El intercambio docente se inició en 1972 y se espera continuar-
lo durante 1973, En cuanto a la investigación, según se indicó en 
el Informe de Actividades de 1972, cinco proyectos fueron puestos 
en marcha y continuarán durante todo el año 1973, a sabers . 
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Investigación sustantiva 
- Pectindidad urbana en diez países de América Latinas Ensayo 
de interpretación sociológica. 
Aspectos socio-económicos de la emigración rural en ionérica 
Latina, 
Estudio de la Investigación Metodológica 
- Comparabilidad de la información censal sobre la Población 
Económican^nte Activa (PEA) en los países de América Latinas 
1940-1960. 
- La división social del trabajos un ejemplo de estudio empíri-
co, Chile 1970. 
- Incidencia en la distribución del ingreso y en la ocupación 
de los cambios en el patrón de desarrollo de la economía en 
el último decenio. 
En 1973 se iniciarán los siguientes estudios, que déberán ser 
terminados en los primeros meses de 1974s 
- Aspectos demográficos, económicos y sociológicos de la evolu-
ción de la PEA en Argentina durante el período 1869-Í947. 
Análisis regional, 
-i Modernismo, estructura femiliar e ideológica en las sociedades 
agrarias de América Latina (una aproximación sociológica a 
partir del PECPAL-Rural). 
En el entendimiento de que el programa recibirá apoyo finan-
ciero por un período adicional de dos años, s^ e iniciarán a mediados 
de 1973,otros dos estudios qué continuarán por todo el año 1974, 
Estos sons -
- Elaboración de Indicadore^s Sociales sobre los países de 
. ¿América Latina, y 
- Estudios de unidades familiares en sectores populares urbanos 
(encuestas en Lima y Colombia), 
2. Programa de Investigaciones Sociales sobre Problems de Población 
Relevantes para Políticas de Población, en América L&tlna (PISPAL) 
Las líneas generales del Plan de "Crabajo para el primer año 
de actividades de PISPJvL fueron establecidas en la Primera Reunión 
Ordinaria del Comité del Programa celebrada en Santiago entre los 
días 27 y 31 de marzo del año en curso. 
Hubo acuerdo en esa ocasión en estimar que para cumplir con los 
objetivos del Programa era necesario trabajar a largo plazo en tres 
planos o niveles. El primero, teórico y globalizante, consiste en 
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replantear toda la problemática de la población en relación con las 
peculiaridades del desarrollo y subdesarrollo de América Latina. 
El segtindo nivel consiste en un proceso de acumxilación y sistemati-
zación de los resultados a que han llegado investigaciones ya ter-
minadas o actualmente en curso acerca de las relaciones existentes 
entre variables demográficas y otras económicas, sociales y polí-
ticas. Este nivel implica necesariamente la realización de nuevas 
investigaciones que pongan a prueba hipótesis surgidas del esfuerzo 
de teorización que debe acompañar a la sistematización mencionada. 
El tercer nivel consiste en el análisis de políticas específicas 
que/ deliberadamente o no, afectan variables poblacion^es. 
Hubo acuerdo en que existía una estrecha interconexión entre 
los tres niveles* debiendo cada uno de ellos apoyarse en los resul-
tados y problemas que plantean los demás, I^nto para evitar que el 
trabajo al primer nivel adquiriera un carácter meramente especula-
tivo, como para precisar en qué casos existían políticas de pobla-
ción no deliberadas, se acordó que las actividades del Programa -y 
especialmente de la Unidad Central que funcionará en CEL2U3E- debie-
ran centrarse en el segundo nivel. 
De acuerdo con esas líneas generales, el Plan, de Trabajo de 
la Unidad Central para el año 1973 consistirá, principalmente, en 
comenzar a sistenmtizar los resultados acerca de las relaciones 
entré variables demográficas y no demográficas (económicas, sociales, 
políticas), a plantear generalizaciones y a formular hipótesis sus-
ceptibles de ser puestas a prueba mediante investigaciones específi-
cas. Para esto se procederá a identificar un núcleo central e ini-
cial de variables no demográficáis, núcleo que deberá permitir el 
análisis multidisciplinario del problema al mismo t i ^ p o que dar 
cabida a la introducción sistemática dé variables no incluidas ini-
cialmente. Identificado ese núcleo se procederá a seleccionar 
aquéllos casos de interrelacioneá entre variables incluidas en él 
y variables poblacionales que serán analizados durante 1973, Se 
espera que arabas tareas queden terminadas a fines del mes de mayo. 
Sobre la base de los resultados a que sé llegue en las tareas 
mencionadas en el párrafo anterior, se procederá a preparar un 
inventario dé investigaciones al respecto y a redactar documentos 
que sinteticen y sistematicen los resultados obtenidos en ellas. 
En esos documentos deberá señalarse las lagunas de información exis-
tentes y sugerir nuevas investigaciones a ser realizadas ya sea 
por los Centros miembros o por la Unidad Central, 
Corresponderá también ia la Unidad Central preparar los antece-
dentes necesários y el temario de uh seminario que el Comité del 
Programa acordó realizar a comienzos de 1974, El seminario estará 
destinado a examinar él problema de población en una perspectiva 
histórica y corresponde al primei: nivel mencionado más arriba (el 
nivel de la "problemática"). Se espera que en él participen exper-
tos tanto de países latinoamericanos como de otros continentes. 
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E^ la puesta en marcha del Plan de Trabajo descrito, la Uhidad 
Central se mantendrá en estrecho contacto con los deiaás sectores 
de CELADE, así como con los Centros miénú>ros del Programa, Para 
esto podrá, en el caso en que sea necesario, organizar pequeños 
seminarios de trabajo con aquellos investigadores que estén traba-
jando en temas pertinentes para políticas de población y tengan 
interés en participar en ellos, 
3o Colaboración para la Conferencia Mundial de Población (CMP) 
'•• • V él Año Mundial de Población (Aí-jP) ~ ~ 
Aunque puede decirse que en general casi toda la labor que 
CELADE desarrolla será de utilidad en la preparación de la CMP y 
la celebración del AM», el Centro colaborará en f o r m específica 
realizando/ entre otras, las siguientes actividades? 
a) Asistencia técnica a los países latinoamericanos que la 
soliciten para la preparación de las monografías que se han acorda-
do como parte del programa de CICRED para el AI3P? 
b) Promoción entre los países interesados por contestar el 
cuestionario y preparar el informe nacional que ha sido solicitado 
por el Secretario General de Naciones Uhidas en ocasión de la CíE>? 
c) Cooperación con la CEPAL ens i) la organización de la 
conferencia regional de consulta sobre la CI*4P? ii) el análisis de 
los cuestionarios e informes nacionales a que se refiere el punto 
b) anterior? iii) la preparación de documentación para la CiyiP; 
d) Participación en los trabajos del Comité sobre el Plan 
Mondial de Acción en Población y en el Simposio de Población y 
Familia, 
4. Publicación v Divulgación 
a) Publicación 
Puede decirse que las actividades editoriales de CELADE están 
supeditadas al desarrollo de los trabajos en las áreas sustantivas. 
En los próximos dos años se continuará el programa de publicación 
de los trabajos de investigación relacionados con los proyectos 
a cargo de las diferentes áreass resultados de encuestas, informes 
sobre la situación demográfica en los países de la región, etc. 
De igual modo se continuará editando el Boletín Demográfico, el 
Boletín del Banco de Datos y Notas de Población, que a partir de 
abril de 1973 reemplazará al Boletín Informativo que se publicaba 
desde hace doce años. Los cambios introducidos en esa última pu-
blicación tuvieron por objetivo ampliar la divulgación de temas 
de interés demográfico y mantener a los investigadores y organismos 
interesados informados respecto a los proyectos de investigación 
que se llevan a cabo en la región sobre temas de población. 
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Los servicios editoriales continiaarán desarrollando sus la-
bores en relación con la preparación de material didáctico, sea 
directamente o a través del convenio que mantiene con la editorial 
Paidós, de la República Argentina. 
b) Divulgación 
A través de "Notas de Población" y de informativos cortos en 
base a esa publicación, se ampliará la divulgación de las activida-
des del Centro, en particular, y de aquéllas que se desairroílen en 
otras instituciones, sobre temas de interés demográficoo 
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IV. PRESUPUESTOS-1973 Y 1974 
En su Quinta Sesión el Consejo Directivo dió su aprobación pre-
liminar a la estimación que sobre el Presupuesto para 1973 fue inclui-
da en el Programa de Trabajo sometido a su consideración entonces. 
Se señaló en esa ocasión que algunas.cifras incluidas en dicho 
Presupuesto debían considerarse sólo como tentativas ya que en el mo-
mento de su inclusión en el cuadro respectivo aún se encontraban pen-
dientes de aprobación definitiva por las organizaciones donantes. 
En general se cvmplieron las previsiones formuladas y el Presupuesto 
de 1973 que puede considerarse como casi definitivo, excede en 
US$ 289,278 al presentado anteriormente. Sólo una parte de esta di-
ferencia; sin embargo, debe considerarse como aumento real de las dis-
ponibilidades, ya que un a\imento de üS$ 199,682 se explica simplemen-
te por el hecho de que el PNUD cambió su base de programación finan-
ciera a costos pro-forma. Igualmente, un pequeño aumento en la con-
tribución de la Universidad de Chile se explica más bien por cambios 
en la tasa de cambio aplicada para hacer la estimación, que por un 
aumento real del aporte. 
El Presupuesto que ahora se presenta incluye un nuevo donante, 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con la cual el CELADE 
firmó un Convenio para la realización de un proyecto de investigación 
dentro del programa "Población y Empleo", 
Otra fuente de aumento con respecto a las estimaciones prelimi-
nares lo constituyen los ingresos varios, los que al momento de pre-
parar este Presupuesto pueden estimarse con firmeza que alimentarán 
en casi US$ 30,000.00. 
En el párrafo anterior se dice que el Presupuesto puede conside-
rarse como "casi definitivo" debido al hecho de que los fondos pre-
vistos como aporte del FNUAP a la operación de CELADE fueron aproba-
dos, con retraso, sólo hasta junio de 1973. A la fecha de prepara-
ción de este Informe aún se esperaba la aprobación de los fondos re-
queridos para el período julio-diciembre. 
El Presupuesto de 1974 representa en sus aspectos principales 
sólo una estimación de los fondos que requeriría CELADE para llevar 
adelante el Programa de Trabajo previsto. Como es sabido, el apoyo 
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financiero del PNUD al CELADE finaliza en abril de 1974 y aún no 
existen decisiones acerca de cómo se continuará haciendo frente a 
los costos que hasta ese momento cubrirá el Programa. Por otro la-
do, si bien se ha formulado al FNUAP el pedido correspondiente al 
año 1974^ se desconoce la posición que el Fondo adoptará frente a 
ese pedido. 
Como en ocasiones anteriores, no se han incluido en el Presu-
puesto de 1973 ni en las estimaciones de 1974 fondos relacionados 
con el Programa de Intercambio ELAS/CELADE (PROELCE) ni con el Pro-
grama de Investigaciones Sociales sobre Problemas de Población Rele-
vantes para Políticas de Población en América Latina (PISPAL), incor-
porados al Programa de Trabajo a que se refiere este documento. 
Ello se debe, en el primer caso, a que los fondos son administrados 
directamente por ELAS y, en el segundo, a que si bien existen aportes 
del FNUAP para PISPAL a ser administrados por CELADE, este último lo 
hace por delegación del Comité del Programa constituido por otros 
siete centros de investigación, y no son por lo.tanto fondos que pa-
sen a integrar el presupuesto regular de CELADE. 
PRESUPUESTO C O N S O L I D A D O . AÑO 1 9 7 3 
( E n d í l a r e s de l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
F O N D O F I O U C 1 A R I O C E M A C U N E S U N I D A S C O N T R I B U C I O N E S A D M I N I S T R A D A S P O R C E L A D E 
H A C I O N E-'S U íl I O A S 
Itero T o t a l FWUAP 
PMUD 
C o n s e j o 
de 
T F / R L A / 0 0 0 T F / R L A / Q 1 3 
( X B . 1 3 3 4 ) E s t > d e S e r v . 
F u n d a c i ó n 
F o r d T o t a l 8 . 1 . 0 , 
lORC F u n d a c i t f n F u n d a c i t f n 
Canadá F o r d R o c k e f e l l e p O I T 
i n g r e s o s 
v a r i o s 
T o t a l 
ganeral 
S e r v i c i o s de p e r s o n a l 1 . 2 3 6 . 9 1 5 , 0 0 6 3 2 . 5 0 0 , 0 0 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 9 3 9 , 3 1 0 . 0 0 5 3 2 , 5 0 0 . 0 0 
P e r s o n a l no p r o f e s i o n a l 2 9 7 , 5 0 5 . 0 0 
E q u i p o , s u m i n i s t r o s y m a t e r i a l e s 4 2 . 7 6 6 . 0 0 1 5 ^ 0 0 0 . 0 0 
E q u i p o de o f i c i n a H , 7 6 5 . 0 0 2 , 0 0 0 . 0 0 
L i b r o s b i b l i o t e c a 3 , 5 0 0 , 0 0 1 , 0 0 0 . 0 0 
S u m i n i s t r o s y n i a t e r l a l e s 5 0 0 . 0 0 1 2 , 0 0 0 . 0 0 
O t r o s g a s t o s d i r e c t o s 1 0 5 . 6 0 0 . 0 0 
G a s t o s de I n v e s t l g a c l í n 3 8 , 6 0 0 . 0 0 
Programa de p u b l i c a c i o n e s 1 9 , 0 0 0 . 0 0 
A r r i e n d o y s e r v i c i o s 4 8 ^ 0 0 0 . 0 0 
S u b - e o n t r a t o s 2 0 . 0 0 0 . 0 0 20^000.00 
M i s c e l á n e o s 5 4 . 3 6 0 . 0 0 1 9 . 2 1 5 . 0 0 
P e r s o n a l no p r o f e s i o n a l 3 0 , 7 1 5 . 0 0 1 5 , 7 1 5 . 0 0 
Mantencirfn y o p e r a c i ó n 7 , 5 0 0 . 0 0 1 , 5 0 0 . 0 0 
Telecofflüflfcaeíones, eorresponderh 
c í a y t r e n s p o r t e l o c a l 1 , 0 0 0 . 0 0 1 , 0 0 0 . 0 0 
S e r v i c i o s v a r i o s 1 5 , 1 4 5 , 0 0 1 , 0 0 0 . 0 0 
V i a ÍES 2 6 . 6 9 0 . 0 0 
V i a l e s RBunftfn Consejo D i r e c t i v o 7 , 0 0 0 . 0 0 7 ^ 0 0 0 . 0 0 
Becas y s e m i n a r l o s 8 9 . 6 7 0 . 0 0 $0^000.00 
O t r o s g a s t o s 
4 9 3 . 0 1 5 . 0 0 
201,210,00 
2 9 7 , 5 0 5 . 0 0 




9 8 . 0 0 0 . 0 0 
35,000.00 
1 5 , 0 0 0 . 0 0 
4 8 , 0 0 0 . 0 0 
6,000.00 
4 2 . 0 0 0 . 0 0 
4 2 , 0 0 0 . 0 0 
6 3 . 6 0 0 . 0 0 
6 3 , 6 0 0 . 0 0 
7 7 . 0 9 7 . 0 0 
5 9 , 9 5 5 . 0 0 
1 7 , 9 4 2 . 0 0 
1 7 . 6 2 5 . 0 0 
1 6 , 8 6 5 . 0 0 
7 6 0 , 0 0 
3 1 . 5 5 0 . 0 0 
2 2 , 7 5 0 . 0 0 
0 , 0 0 0 . 0 0 
1 3 . 7 2 2 . 0 0 
1 1 , 3 4 0 . 0 0 
2 , 3 8 2 . 0 0 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 
9 , 0 0 0 . 0 0 
5 , 0 0 0 . 0 0 
1 . 3 1 4 . 0 1 2 . 0 0 
9 9 9 , 2 6 5 . 0 0 
3 1 5 , 5 4 7 , 0 0 
5 , 0 0 0 . 0 0 
2 , 5 0 0 , 0 0 
2 ' , 5 0 0 . 00 
2 6 6 . 0 0 
2 6 6 . 0 0 
í . 8 0 0 . 0 0 
1 , 1 0 0 , 0 0 
7 0 0 , 0 0 
1 , 8 0 0 . 0 0 
1 , 1 0 0 . 0 0 
7 0 0 , 0 0 
2 . 5 3 2 , 0 0 ^ 
2 , 5 3 2 , 0 0 
4 4 . 5 6 6 . 0 0 
1 5 , 8 6 6 . 0 0 
3 , 6 0 0 , 0 0 
2 5 , 2 0 0 . 0 0 — 
7 , 6 0 0 . 0 0 
3 , 6 0 0 . 0 0 
4 , 0 0 0 . 0 0 
5 3 , 7 - 5 7 , 0 0 
3 4 , 3 3 2 . 0 0 
1 9 , 4 2 5 . 0 0 
2 , 2 7 5 . 0 0 
2 , 2 7 5 . 0 0 
1 0 , 0 5 0 , 0 0 
7 , 0 5 0 , 0 0 
3 , 0 0 0 . 0 0 
2 7 . 9 0 0 . 0 0 
1 3 , 7 5 0 , 0 0 
1 4 , 1 5 0 , 0 0 
1 1 . 0 0 0 . 0 0 
1 1 , 0 0 0 . 0 0 
1 5 3 . 3 5 7 . 0 0 ^ 
7 2 , 9 3 2 . 0 0 
3 8 , 4 2 5 ^ 0 0 
4 8 , 0 0 0 . . 0 0 
20.000.^00 
7 , 0 5 5 - 0 0 
3 , 0 0 0 . 0 0 
1 0 , 0 8 0 . 0 0 1 2 . 0 0 0 . 0 0 
1 2 , 0 0 0 . 0 0 
4 0 , 3 5 0 . 0 0 
2 , 1 3 0 . 0 0 
7 . 0 0 0 . 0 0 7 , 4 0 0 . 0 0 1 9 . 5 0 0 . 0 0 _ 2 , 1 3 0 . 0 0 
2 , 1 3 0 . 0 0 
4 . 3 2 0 . 0 0 9 4 . 7 1 0 . 0 0 
3 2 , 8 4 5 . 0 0 -
7 , 5 0 0 . 0 0 
4>065.00 1 0 ^ 0 8 0 . 0 0 3 8 , 2 2 0 . 0 0 7 , 0 0 0 . 0 0 7 , 4 0 0 . 0 0 19-, 5 0 0 , 0 0 4 - , 3 2 0 , 0 0 
• 1 , 0 0 0 , 0 0 
5 3 , 3 6 5 . 3 0 
1 3 . 5 9 0 . 0 0 1 , 1 0 0 . 0 0 • 7 . 1 3 2 . 0 0 5 3 2 , 0 0 5 , 0 0 0 . 0 0 ' 1 , 6 0 0 , 0 0 3 3 . 8 2 2 . 0 0 
2 2 . 5 0 0 . 0 0 1 5 , 3 7 0 . 0 0 1 . 8 0 0 . 0 0 2 3 . 8 5 0 . 0 0 
3 5p 0 0 0 . 0 0 
2 3 , 8 5 0 . 0 0 
6 5 9 , 8 1 5 . 0 0 ^ 9 0 . 
aaaavmammu ommamaaita 
3 5 . 0 0 0 
7.000.00 
> 1 3 . 5 2 0 . 0 0 
3 5 f 0 0 0 . 0 0 
1 , 5 8 3 , 0 0 1 . 0 0 7 4 3 , 7 1 5 , 0 0 
•loaatecieo anisa ••K«xofare0«0 
^ E l FNÜAP s o l a m e n t e ha aprobado l a suma de l)SS 3 4 4 , 1 5 8 . 0 0 , c o r r e s p o n d i e n t e a l o s 
b / S a l d o s o b r a n t e a l 31 de d i c i e m b r e de 1 9 7 2 del Consejo de P o b l a c i í n . 
c j G a s t o s aproximados c o n t r a e s t i m a c i o n e s de I n g r e s o s p o r v e n t a de p u b l i c a c i o n e s y 
6 2 5 . 0 0 1 3 , 2 4 6 . 0 0 7 5 , 6 0 0 . 0 0 2 3 9 , 7 8 6 . 0 0 2 7 , 4 3 2 . 0 0 7 4 , 5 5 0 , 0 0 5 2 , 4 0 0 . 0 0 1 5 , 8 5 2 . 0 0 3 1 , 9 2 0 . 0 0 3 7 , 5 3 2 . 0 0 1 , 8 2 2 , 7 8 7 . 0 0 
fitatsssaaain naaaHMiiaa otttaauKigmmm «eaMaetaes umuxtmaama itmiB»mmmmm mmamtmHtam nmttmmmnau «a t i aBnana a» ai««« 
s e i s prlflieros meses da 1 9 7 3 , 
s e r v i c i o s p r e s a d o s . 
) 52 (. 
; PüESÜPUESTC C O N S O L l J A j o ' D E CELADE PARA 1 9 7 3 ( c o n t i n u a c i S n ) 
C o n t d b u c í 5 n do1 G o b í a r n o de C h i l e hecha a t r a v 6 s do l a U n i v e r s i d a d do C h i l e : 
( E n escudas í c b i l o n o s ) i ; ' .> 
P e r s o n a l no p r o f e s i o n a l ' ' • 7 1 1 , 0 3 0 , 0 0 
E q u i p o , s u m i n i s t r o s y raatcrialcs ^ , . 5 4 . 5 8 0 , 0 0 
A r r i e n d o y i H s c d l í n e o s • •• ' 1 2 3 . 7 2 ü , 0 0 
T o t a l p r e s u p u e s t o U n i v e r s i d a d do C h i l e 1 9 7 3 0 0 9 . 3 0 0 , 0 0 
E q u i v a l e n t e en d51 a r e s , •• . . . 2 2 . : 2 3 2 , 5 D 
PRESUPUESTO TüTAC D£' CELAE PARA 1973 
s s = = sa f c s s 
{ E n d ó l a r e s do l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
C o n t r i b u c i S n d e l " - g o b i e r n o de C h i l e . • • • - ; 2 2 , 2 3 2 . 5 0 
O t r a s c o n t r i b u c i o n e s { do l a pSgina a n t e r i o r ) • • " . 1 , 0 2 2 , 7 0 7 , 0 0 
T o t a l ; 1 , 0 4 5 ; 0 1 Q . 5 0 
»£ -asaaaA»Bs = 3 
a l C o n v e r t i d o a l a t a s a d,e cambio de E ° , 4 0 , 0 0 por d 5 1 a , r , a d o p t a d a - p o r l a U n i v e r s i d a d 
•de C h i l e . ^ 
P R E S U P U E S T O CCMSCL(3A]0 ESTIMADO PARA 1 9 7 4 
( E n d o l a r e s do l o s E s t a d o s U n i d o s ) 
F O N D O F I D U C I A R I O D E H A - C I O f l E S U f 1 1 0 A S C 3 S T R 1 C U C 1 0 N 
P 0 R 
E S A D H 1 f 
C E L 1 D 
n S T R A D A S 
t 
I t e m 
íi A C l 0 M E S ü fJ 1 D A S 
F N U A P F u n d a - F u n d a - U n i v e r - T o t a l 
' T F / R L A / G G O T F / R L A / C 1 3 
E n e r o - a b r i l H a y o - D i c i b . ( X B - 1 3 3 4 ) E s t . do S c r v . 
c i 6 n 
F o r d 
T o t a l IDRC , c i 6 n y 
Canadá F o r d 
0 1 T 
i 
s i d a d i n g r e s o s 
de C h i l e v a r i o s 
G e n e r a l 
S e r v i c i o s de p e r s o n a l 1 , 1 5 0 , 6 7 5 . 0 0 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0 4 2 2 , 5 0 C . C C 4 3 1 , 3 2 5 .CO 3 3 , 2 5 0 . 0 0 61,6C-0.GG 2 2 , 9 1 0 . 0 0 - 8 , 9 3 0 . 0 0 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 9 3 7 , 4 7 5 . 0 0 2 1 0 , G C : . C 0 4 2 2 , 5 0 0 . 0 0 2 1 6 , 1 2 5 . 0 0 3 3 , 2 5 0 . 0 0 5 5 , 6 0 0 . 0 0 3 , 7 9 0 . 0 0 3 , 7 9 0 . 0 0 
Personal no p r o f e s i o n a l 2 2 1 , 2 0 0 . 0 0 2 1 5 , 2 0 0 . 0 0 6 , 0 0 0 . 0 0 1 9 , 1 2 0 . 0 0 5 , 1 4 0 . 0 0 
E q u i p o , s u r , ; i n i s t r o s y i p a t o r i a l c s 3 7 . 5 C C . C 0 4 . 4 7 0 . 0 0 1 0 . 5 2 2 . 0 0 2 2 , 5 C G . C 0 2 . 1 9 5 . 0 0 
E q u i p o de o f i c i n a 1 2 , C O . : .00 1 jvuC «uO 1 , C 0 C . G 0 1 C , 0 C G . C C 1 , 2 2 5 . C C 
L i b r o s b i b l i o t e c a 3 , 5 0 0 . 0 0 1 , 0 0 0 . 0 0 2 , 5 0 0 , 0 0 
S u m i n i s t r o s y m a t a r i a l o s 2 2 , 0 0 0 , 0 0 3 , 4 7 0 . 0 0 0 , 5 2 2 . 0 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0 970 .CO 
O t r o s gastos d i r e c t o s 1 C 9 , C C 0 , C 0 5 . C 0 C . 0 C 1 0 4 , 0 0 0 , 0 0 1 0 . 5 3 7 . 0 0 J j C O O . O O S,CGO,GC 
Gastos de i r . v e s t i g a c i í S i 4 1 , 0 0 0 . 0 0 4 1 , 0 0 0 . 0 0 3 , 0 0 0 . O C 3 , 0 0 0 . 0 0 
Programa do P u b l i c a c i o n e s 20,C0G.CC 5 , C C C . C C 1 5 , 0 0 0 . 3 0 0 , 0 0 0 . C G 3 , 0 0 0 , 0 0 5 , 0 0 0 . 0 0 
A r r i e n d o y s e r v i c i o s 4 0 , 0 0 0 . 0 0 4 0 , 0 0 0 . 0 0 7 , 5 3 7 . 0 0 
S u b - c o n t r a t o s 1 3 . 0 0 C . C C 1 3 . Ü C C . C 0 
H i s c e l S n e o s 3 0 , 9 7 0 . 0 0 4 , 6 3 7 . 0 0 1 4 . 5 7 0 . 0 0 5 . 0 C 0 . C 0 5 , 7 5 5 . C O 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 . 0 0 0 . C O 
Personal no p r o f e s i o n a l 1 0 , 2 1 5 . 0 0 3 , 2 9 7 . 0 0 1 2 , 4 1 0 . 0 0 2 , 5 0 0 . 0 0 
Han t e n c i ó n y o p e r a c i ó n 7 , 5 C 0 . C 0 5 C C . 0 0 1 , 0 C D . 0 C 6 , 0 0 0 . 0 0 
T e l e c o m u n i c a c i o n e s , c o r r e s p o n d e n -
c i a y t r a n s p o r t e l o c a l 1 , 0 0 0 . 0 0 3 4 0 . 0 0 660.00 
S e r v i c i o s v a r i o s 4 , 2 5 5 . 0 0 5 0 0 . 0 0 500.00 3 , 2 5 5 .Co 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 0 0 0 . 0 C 
l/iafes 2 0 . 5 6 C . C 0 1 2 , C C 0 . C 0 0 . 5 6 C . 0 0 
V i a l e s R e u n i S n C o n s e j o D i r e c t i v o 7 . 0 0 C . 0 0 7 , C O C . O O 
Becas y s e m i n a r i o s 8 9 , 4 9 5 . 0 0 6 . 0 0 6 . 0 0 4 3 . 1 1 4 . 0 0 3 3 , 7 5 0 . 0 0 5 , 7 4 5 . C O 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 
O t r o s g a s t o s 2 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 , 4 5 6 , 2 0 0 . 0 0 2 3 0 , 0 0 1 . 0 0 5 0 3 , 7 1 4 . 0 0 6 0 9 , 5 7 5 . 0 0 5 3 , 3 1 G . C C 6 1 , 6 0 0 . 00 0 3 , 6 4 2 . 0 0 2 1 , 9 3 0 . 0 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0 atseaaseasBsa 8sapt3aaixQ8«i OBeaosasao aaasasassa aeosaaesnn oaaaaaeBs aaaaaaeaa Bttosasaae saBasasaa 
• 1 , 2 C C . C 0 1 2 , 7 0 C . C 0 
1 , 2 C C . C 0 1 2 , 7 C C . C 0 
2 J 9 5 . 0 C 
1 , 2 2 5 . 0 C 
9 7 C . G G 
7 . 5 3 7 . : C 
7 , 5 3 7 . 0 0 
20.CCO.OC-
1 , 2 0 0 , 00 22 , 51 2 . 0 0 20 , 0CG.C0 
sBKtosiBQs csnsssQeoa aonaesaao 
1 , 1 0 1 , 5 8 5 . 0 0 
g í f l , 2 6 5 . 0 0 
2 « , 320.00 
3 9 . 6 9 5 . 0 0 
1 3 , 2 2 5 . C C 
3 , 5 0 0 . 0 0 
2 2 , 9 7 0 . 0 0 
1 2 7 . 5 3 7 .CC 
4 4 , 0 0 0 . C O 
20,000.00 
5 5 , 5 3 7 . 0 0 
1 3 . COO. 00 
4 0 . 9 7 0 . 0 0 
1 0 , 2 1 5 . 0 0 
7 . 5 0 0 
1,000.00 
1 4 , 2 5 5 . 0 0 
2 0 . 5 6 0 . 0 0 
7 . 0 0 0 . 0 0 
9 9 . 4 9 5 . 0 0 
20.000.00 
1 , 5 4 9 , 0 4 2 . 0 0 
s a e s a o t i s a a B a 
tn 
LO 
3/ E s H s i a c i í n de s a l d o s al 31 de d i d o m b r o de 1 9 7 3 
fc/ G a s t o s aproximados c o n t r a e s t i m a c i o n e s do i n g r e s o s p o r v e n t a de p u b l i c a c i o n e s y s e r v i c i o s p r e s t a d o s 
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